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El presente trabajo es producto de la interacción que tuve desde los 18 
años de edad, cuando se formó una afinidad con muchos de los integrantes de la 
danza “Cipote Garabato” y del sentido de pertenencia de estos individuos con la 
tradición a la que representan. En el acompañamiento que se dio año tras año por 
la participación activa de un familiar en esta danza, surgió el interés por las 
dinámicas que se dan, y cómo éstos se van amoldando y adaptando a los factores 
externos e internos que se presentan por el correr del tiempo; que a pesar de los 
cambios que han surgido ya son 26 años de tradición que están representados en 
generaciones que aun pertenecen a esta agrupación dancística.  
 
Bajo esta situación el tema del Carnaval, las representaciones y sus 
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discursos, crearon muchas preguntas lejos del abrumador desenfreno y de las 
obviedades de la fiesta en sí, donde ver desde los ensayos, reuniones de la junta 
directiva y las discusiones que se daban en plena Vía 40 sobre el evento su 
organización, restricciones o impotencia por factores que se daban anteriormente 
ya no existían.  Esto estimuló mi curiosidad por entender cómo los hacedores de la 
danza “El Cipote Garabato” y sus colegas concordaban o discrepaban de las 
nuevas reglamentaciones y cómo estas formaron al trascurrir el tiempo una 
organización interna para muchos de estos grupos.  
 
En esta investigación se procuró analizar bajo el siguiente interrogante 
¿Cómo se han articulado los diferentes grupos dancísticos al Carnaval de 
Barranquilla a partir de la patrimonialización y que discursos poseen de este 
proceso? Este mismo se aspiró resolver bajo los siguientes objetivos:  
 Realizar una reconstrucción histórica del Carnaval de Barranquilla.  
 Identificar los discursos existentes entre los actores locales del Carnaval de 
Barranquilla alrededor del proceso de Patrimonialización.  
 Describir y analizar los logros gestionados por las danzas y comparsas a 
partir de la Patrimonialización del Carnaval de Barranquilla.  
 
Actualmente las unidades de análisis se han extendido desde el nivel local, 
nacional e internacional, donde los diferentes grupos dancísticos del Carnaval de 
Barranquilla en particular han enfrentado cambios constantes partir de la 
patrimonialización y las regularizaciones, incluyendo discursos y representaciones, 
que estos poseen de este proceso. Se mostrará un recorrido por la historia del 
carnaval y las particularidades que se presentan en las danzas tradicionales como 
“Cipote Garabato”, y cómo estas se encuentran permeadas por los cambios que 
se comienzan a generar por el nombramiento del Carnaval como patrimonio 
inmaterial. Luego se hace un paralelo entre el discurso oficial y el discurso de los 
hacedores y se muestra como se han generado grandes trasformaciones en las 
posibilidades de participación de las danzas y comparsas. En dichas danzas se 
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han creado planes y programas para la financiación y a su vez, decretos para la 
regularización de los deberes y derechos que tienen los hacedores del Carnaval. 
 
En general este estudio se define a partir de una etnografía del Carnaval de 
Barranquilla; desde ella, se ofrecerán descripciones en torno a la situación social, 
económica y cultural de la danza “El Cipote Garabato”, se harán reflexiones 
acerca de las políticas de patrimonialización, las representaciones y los discursos 
que tienen los actores locales. Estas reflexiones serán construidas a partir de un 
análisis de los procesos organizativos que se dan alrededor del Carnaval de 
Barranquilla y las políticas de patrimonialización; en conjunto con ésto, se 
realizaron entrevistas y charlas a los individuos de las danzas y funcionarios de la 
“Fundación Carnaval de Barranquilla”, los cuales mostraron las dos caras del 
discurso y los efectos que esto ha traído para el desarrollo del evento cultural.  
 
El trabajo etnográfico de este estudio se efectuó a través de visitas 
esporádicas a las danzas, a los hacedores y a la “Fundación Carnaval de 
Barranquilla” dándole las voces a los diferentes actores, tanto oficiales como de 
hacedores, que están involucrados a los procesos que se dan en torno a las 
normativas implementadas, y a algunos que por decisión propia se alejaron del 
evento dirigido por la “Fundación Carnaval de Barranquilla”. Algunas de las formas 
que se utilizaron para nutrir el trabajo fue por medio de la ejecución de entrevistas, 
conversaciones espontáneas, análisis de campo y revisiones bibliográficas. Ya 
para sustentar lo expuesto en la monografía y darle un soporte teórico-
metodológico, se utilizaron las investigaciones desarrolladas por académicos 
como: Mijaíl Bajtín (1974), Néstor García Canclini (a. 1989 y b. 1995), Stuart Hall 









2. CAPÍTULO I: ORIENTACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS 
 
A continuación se reseñarán algunos trabajos que hacen referencia a esta 
investigación y que le dan un espacio para su desarrollo y pertinencia. Además se 
presentará la posición teórica que soporta el trabajo realizado en campo y los 
análisis posteriores, sustentando todos estos apartes anteriormente mencionados 
por la practica vivida en campo y que fueron rigurosas al momento de realizar 
dando una metodología puntual que rodeó las realidades en las que se desarrolla 
dicho evento y acogiendo a los participantes de una manera activa, dando como 
resultado el trabajo presentado.  
 
2.1. Antecedentes  
 
Desde la década de los 70 y en adelante, se han realizado importantes 
estudios sobre el Carnaval de Barranquilla, los cuales intentaron dar cuenta del 
proceso histórico que tiene esta dinámica cultural en la región, desde el contexto 
social, periodístico, sociológico, político y económico. Es importante resaltar 
autores como (Carós, 1993), (Falcon, 2000) y (Burker, 2004) quienes han 
indagado sobre el carnaval como ritual relacionado con el ciclo de muerte: la 
batalla entre la vida y la muerte es fundamental para asegurar que se dé la 
fertilidad en el mundo. El antropólogo (Carós, 1993) se refiere al carnaval como “la 
fiesta de las fiestas” donde se logra un tránsito entre lo pagano y la concentración 
de rituales mayores de todo el año. Así mismo (Burker, 2004) indaga sobre cómo 
el carnaval o “el mundo al revés” se concibe desde la cotidianidad en que se 
desarrolla el evento dentro de la cultura tradicional europea y así existan 
diferentes connotaciones de esta celebración, al final son fiestas y donde se 




En la misma línea se puede mostrar el escenario latinoamericano donde 
encontramos reflexiones sociológicas sobre el carnaval; uno de los autores que 
desarrolla un análisis del carnaval desde Brasil es (DaMatta, 2002). Este centra su 
trabajo en dos categorías: rituales de orden y ritos de desorden; este último es la 
manera como la gente interactúa en el carnaval para transformar lo establecido. 
De esta forma, DaMatta analiza las categorías de oposición en los espacios en 
que se desarrollan las fiestas, debido a que estas categorías generan 
incertidumbre en la vida ordinaria, donde el carnaval lo que hace es verse y leerse 
a sí mismo, articulado a su historia; esto es una manera de concebirse o de 
castigarse, donde existen héroes que participan de los dramas y se evocan en ese 
tiempo.  
 
Consiguientemente, (Martos, 2001) y (Barahona y Araya, 2011) dan cuenta 
de un recorrido histórico del carnaval comenzando su descripción desde el 
carnaval europeo de comienzos del siglo VI y de las diferentes categorías que lo 
componen desde sus inicios. Señala el ingreso de este carnaval al Nuevo Mundo; 
cómo éstos se dan de manera diferente, por una cosa en particular que 
caracteriza este espacio la cual es la heterogeneidad, es étnico y cultural. En Chile 
por ejemplo se constituye en un instrumento de poder, que surge a partir de la 
crisis de 1928 a 1940 donde el carnaval jugó un papel importante en ese proceso 
de dominación por parte del Estado. 
 
Teniendo presente lo anterior podemos entrar a describir como desde el 
ámbito nacional colombiano se ha estudiado el carnaval en diferentes zonas del 
país. Por ejemplo (Gómez, 2006) analiza el carnaval de Río Sucio o Carnaval del 
Diablo en Caldas, a través de una descripción histórica de la existencia de 
elementos simbólicos que se presentan en la fiesta. Hace un reconocimiento del 
actor principal que es el diablo; da cuenta de las costumbres dionisíacas del lugar, 
además habla del carnaval como un ritual satírico, donde la rectificación simbólica, 
por medio del humor, hace que la sociedad tenga un escape o tenga la opción en 
un momento determinado de ser impugnado por faltas que no se pueden hacer en 
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la cotidianidad.  
 
Por otro lado (Cordero, 2008) ha analizado en la ciudad de Pasto el 
Carnaval de Negros y Blancos, diciendo que este es un tiempo sagrado, el cual 
suscita el desdoblamiento colectivo y la inversión de los roles en los individuos que 
participan de él; además de esto, habla de la impugnación de lo que no es 
cotidiano. También hace una división de las raíces del carnaval que se constituyen 
desde los grupos étnicos como son el negro, el indígena y el mestizo, donde cada 
grupo aporta un elemento al carnaval. 
 
Otro autor es (Tobar, 2012), quien hace visible la relación tradicional con la 
construcción de las carrozas en los talleres artesanales donde se construyen 
todas las muestras que se exhiben, por parte de los artistas, durante los cuatro 
días de festividad. En este proceso de creatividad los artesanos entrelazan los 
elementos simbólicos estéticos, sociales y morales que representará la carroza en 
el desfile. Por este trabajo que realiza la familia durante todo el año no se recibe 
ningún ingreso económico, su motivación primordial es el prestigio social.  
 
Autores como (Sinning, 1999), (Henríquez, 2005), (Lizcano & Cueto, 2005) 
(Angarita y Cueto, 2010) y (Pájaro, 2005) dan cuenta del origen del carnaval 
barranquillero, a través de las diferentes migraciones de individuos que llegaron 
atraídos por el proceso industrial de la ciudad. Desde Santa Marta, Cartagena y 
municipios que están a la ribera del Río Magdalena arriban diversas expresiones 
culturales. Otra de las hipótesis que se dan para identificar el origen del carnaval 
barranquillero es a partir de la institucionalización del Corpus Christi  dentro de las 
dinámicas del pueblo colombiano, mostrando la intención piadosa del ritual y al 




En el plano académico tenemos autores de tesis y artículos que analizan el 
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Carnaval de Barranquilla y el patrimonio a nivel local como son los trabajos de 
(Cueto y Lizcano, 2004) y (Peña y Acosta, 2007). Estos dos primeros autores 
profundizan en la producción documental del Carnaval de Barranquilla desde los 
años 1984 hasta 1994, donde evidencian la diversidad cultural regional 
colombiana y en los cuales el Instituto Colombiano de Cultura jugó un papel 
importante en la producción de la televisión cultural. Los segundos autores 
realizan una investigación que muestra la evolución organizacional que ha tenido 
el Carnaval de Barranquilla y cómo éstos se articulan a las realidades e 
imaginarios sociales de los que participan del evento, haciendo una exposición del 
crecimiento que ha tenido esta celebración en los ámbitos social, económico y 
cultural. 
 
También el antropólogo (Consuegra, 2011) hace un recorrido minucioso de 
investigación de lo que son las prácticas de patrimonialización en el departamento 
del Atlántico, planteando una guía de cómo este proceso global de políticas de 
patrimonio llegó a lo local involucrando a tres municipios en particular (Manatí, 
Sabanalarga y Tubará), y donde éstos llegan a articularse de forma dinámica al 
proceso de salvaguardia propuesto por los entes encargados. El investigador 
(Torres, 2015) construye una línea entre la historia del carnaval en la antigüedad y 
sus relaciones con el Carnaval de Barranquilla, y las dinámicas particularmente 
asociadas a trasformaciones sociales, políticas y estructurales del contexto social 
a la que está sumergida actualmente la categoría del carnaval en la ciudad y sus 
hacedores.   
 
Se han hecho estudios desde lo lingüístico (Vega, 2007) y (Patrón, 2010). 
Dentro de estos dos artículos se hace un estudio para el departamento del 
Atlántico, en el cual establece instrumentos de comunicación e interacción social 
frente a su condición cultural de la fiesta del Rey Momo, por este se afianzan  
valores de conocimiento y la conciencia del hombre Caribe, expresiones que da 
cuenta de la cosmovisión universal del pueblo durante los días de festejo. Así 
mismo, este mapa lingüístico muestra la conciencia trasformadora del individuo 
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social en estos días de liberación. La sociedad es reflexiva y no hay temor por 
expresar su pensamiento político, social y cultural porque en este espacio no 
serán juzgados. 
 
En este mismo sentido los estudios no solo se han realizado en enfoques 
de los carnavales y sus realidades actuales, sino en la categoría de fiesta como 
unidad de análisis hacia la construcción y visibilización de su tradición. En 
Colombia se comienza a visualizar los usos y debates del concepto de fiestas 
populares, carnavales o festivales como una construcción colectiva, que solo tiene 
sentido si las experiencias vividas exaltan a la comunidad celebrante, la que 
construye elementos que puedan ser asociados para un interés común y 
reafirmando su accionar en lo urbano, mostrando así el valor de las fiestas como 
mecanismo de preservación de la tradición, tal como lo plantean (Largo, 2015) y  
(Guzman, 2015). 
 
Igualmente (Alonso y Márquez, 2012), (Tello, 2010) y el (Instituto Nacional 
de la Cultura, 2007) hacen una reflexión de lo que es el patrimonio cultural y de su 
inserción en una problemática entre Estado y los hacedores, donde la falta de 
unidad en los criterios revela tensiones internas que apuntan al debilitamiento de 
las culturas locales; del mismo modo, la falta de comprensión de su construcción 
social hace que no se conecte con las condiciones estratégicas para la protección 
contra las amenazas que puedan presentarse por la malinterpretación de lo que es 
la salvaguardia del patrimonio cultural. 
 
Para atender a esta situación, la gestión cultural abre un espacio de 
regulación de autores, (Hernández y Tresserras, 2001); (López, 2013); (Sempere, 
2001) y (Olmos, 2008), quienes muestran al patrimonio cultural inmerso en una 
gestión cultural donde los recursos deben ser manejados de forma adecuada y no 
se produzcan detrimentos patrimoniales. Dicho de otro modo, para que tales  
recursos sean utilizados como un motor de desarrollo de formación integral, dando 
como resultado una valoración y salvaguardia adecuadas para así crear políticas 
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culturales apropiadas.  
 
Lo anterior proporcionó lineamientos para la construcción de guías para la 
gestión de proyectos culturales que, partiendo de planos locales y nacionales se 
acoplan a lo internacional; de igual manera esta gestión reafirma las normativas 
que ofrecen un soporte para estos mismos procesos, generando consecuencias 
directas con el enfoque cultural que se quiere proteger y donde tales acciones se 
traducen en trabajos de campo que abordan a toda la población sin importar su 
credo, género o posición social. Todo este enfoque de gestión está orientado a la 
inclusión global para que ayuden a solidificar las políticas públicas que las 
protejan, como lo mencionan (Soria, 2014), (Ministerio de Cultura, 2013) y (CNCA, 
2009) 
 
En este proceso de gestión del patrimonio se unen las políticas culturales 
que construyen de manera progresiva las trasformaciones y los compromisos que 
el Estado o nación deben tener con estos enfoques para la salvaguardia en los 
que, para ser más realistas, no existe un solo modelo de gestión. Por tal motivo 
estos coexisten de alguna manera de forma dinámica o alterna, según las 
realidades y contextos que se den dentro de la unidad de análisis. Como se hace 
con los Planes especiales de salvaguardia y donde este tiene un rol clave para 
introducirse al desarrollo sostenible y globalizante de las normativas culturales 
como es expuesto por autores como (Rey, 2010), (Bravo, 2010), (Ministerio de 
Cultura de Colombia, 2014) y (Brun, Tejero y Canut, 2008). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los factores que da paso a la 
patrimonialización es la gestión cultural de la “cultura popular” o patrimonio 
cultural, la que revela nuevas dinámicas como la mercantilización, 
comercialización y explotación visual de los eventos culturales. Esto se puede 
evidenciar en los trabajos realizados por (Canclni, a.1989 y b.1989), (Soutto y 
Rosa, 2010) y (Miege, 1988), donde analizan cómo la cultura popular o el 
patrimonio cultural, han sido desplazados del carácter público hacia lo privado, 
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observando la pérdida del carácter propio de lo “popular”, y donde la 
espectacularización de cualquier patrimonio cultural, sea oral, material o inmaterial 
esta permeado por las nuevas corrientes de políticas, las cuales llevan a una 
gama amplia de exposición de lo que se quiere salvaguardar.  
 
En este sentido se comienza a cuestionar: ¿Cuáles son los usos del 
patrimonio? ¿Cómo este comienza a estar permeado por el sector privado, el 
Estado y los movimientos sociales? ¿Dónde éstos motivan una fractura de las 
herencias culturales evidenciando desigualdades y complicidad por parte de los 
implicados? Un ejemplo claro puede verse en el espacio de los carnavales, cuyas 
fiestas comienzan a ser cerradas y pagadas -cambiando la noción de lo público a 
lo privado- y donde se imprime el carácter no abierto, oneroso, no gratuito y con 
una amplia inversión de empresas privadas. Consecuentemente, estas empresas 
pasan a organizar y promover las manifestaciones de ocio y entretenimiento, 
incluido el carnaval, y poco les importa la igualdad de acceso para los sujetos que 
participan de la fiesta, y menos aún, la valorización de las costumbres o 
tradiciones locales. 
 
2.2.  Marco conceptual 
2.2.1. El carnaval 
 
En primer lugar, se estudiará la categoría de carnaval. Uno de los autores 
que elabora una obra completa sobre el carnaval y pionero del análisis de los 
contextos sociales desde su gestación y desarrollo es (Bajtín, 1974), el cual 
describe el carnaval como una manifestación de la cultura, la verdadera fiesta del 
pueblo, la fiesta donde se transgreden los géneros y donde se hace una efímera 
transgresión de la cultura oficial. De lo anterior se puede entender que el carnaval 
regula la trasgresión de la estructura social en la que se desarrolla cotidianamente 




Mijaíl Mijáilovich Bajtín se siente atraído por las fiestas carnavalescas de la 
edad media y el renacimiento porque estas contaban con un bagaje literario, 
lingüístico y se daban en escenarios de las plazas públicas; estos espacios eran 
transgredidos por la cultura popular en las celebraciones del carnaval donde 
manifestaban sátiras en contra de la oficialidad del gobierno. Por esto para Mijaíl 
Bajtín el carnaval es una manifestación primordial del pueblo: es una fiesta de 
fiesta con la que se ejemplifica la oposición y se transgrede la cultura oficial.  
 
Luego el carnaval no era una forma artística de espectáculo teatral sino 
más bien una forma concreta de la vida misma que no era simplemente 
representada sobre un escenario; era vivida en la duración del carnaval. Esto 
puede expresarse de la siguiente manera: durante el carnaval es la vida misma la 
que juega e interpreta (sin escenarios, sin tablados, sin actores, sin espectadores; 
es decir, sin los atributos específicos de todo espectáculo teatral) Aquí la forma 
efectiva de la vida es al mismo tiempo su forma ideal resucitada (Bajtín, 1974, p. 
13). 
 
El autor se siente atraído por las repercusiones que ha dejado el carnaval 
en algunas ciudades europeas, y ha encontrado el concepto de carnavalización, 
que es construido por las culturas que participan del evento carnestoléntico, al 
cual Bajtín caracteriza con siete aspectos: el cuerpo, la vestimenta, la comida, el 
trago, el sexo, la escatología y por último la muerte (Bajtín, 1974). Este concepto 
de carnavalización es considerado por Bajtín como una parodia, una burla hacia lo 
institucional, lo social y las autoridades.  
 
Consecuentemente, se considera que la carnavalización de las fiestas es 
una lucha simbólica de las clases populares con un acervo netamente político, 
pero que se realiza a través de una farsa, donde se dan juegos de oposiciones 
que representan las diferencias de esa sociedad, pero de una manera burlesca. 
En palabras de Bajtín: "una cultura carnavalizada estaría cruzada por procesos 
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estéticos, míticos de producción de excesos para que se dé la distorsión y la 
subversión de esa sociedad” (Ibíd., p. 14).  
 
También se debe tener en cuenta que para Bajtín “Las festividades son una 
forma primordial y determinante de la cultura humana, siempre han tenido un 
contenido esencial, un sentido profundo, expresan una concepción del mundo” 
(Ibíd., p. 14), pues, el carnaval es un festejo que es vivido como un ritual, que 
genera ordenanza, construye alteridades y promueve identidades, que enuncian 
una concepción del mundo. Podemos inferir que este acto socialmente creado, 
está ligado a las asociaciones simbólicas que tenga la comunidad que lo practica, 
vive o genera a través de sus festejos, por lo que en este trabajo se analizará el 




La fiesta es en sí un ritual que reafirma la estructura organizacional de un 
grupo social el cual es motivado para que se ejerza el control desde las dos caras 
de la vida social. Así lo Canclini: “La fiesta sintetiza la vida entera de cada 
comunidad, su organización económica y sus estructuras culturales, su relación 
política y los proyectos de cambiarlas; lo que motiva la fiesta está vinculado a la 
vida común del pueblo” (Canclini, b.1989, p. 79). 
 
Dado a esas ganas de ejercer el control de la segunda vida, el pueblo la 
asume e imagina que tiene en su dominio lo incontrolable y llega así, como dice el 
autor, a que: “mediante el ritual de la fiesta el pueblo impone un orden a poderes 
que sienten incontrolables, intenta trascender la coerción o frustración de 
estructuras limitantes a través de su reorganización ceremonial, imagina otras 
prácticas sociales, que a veces llega a ejercer en el tiempo permisivo de la 




Es por esto que lo intangible se vuelve posible: estas estructuras llegan a 
moldearse solo en ese tiempo ya que el furor y el deseo traspasan lo cotidiano, 
como lo dice Canclini: “la fiesta como una estructura, homóloga o inversa a la 
estructura social, podemos volver inteligible lo que hay en ella de acontecimiento, 
transgresión, reinvención de lo cotidiano, lo que trasciende del control social y 
abre el florecimiento del deseo” (Canclini, b.1989, p. 82). Esta fiesta (Carnaval de 
Barranquilla) ha sido articulada por las industrias culturales como un espectáculo 
de tradición el cual debe ser salvaguardado desde la categoría de patrimonio. 
 
2.2.3. Patrimonio  
 
Esta categoría de patrimonio es manejada por la Unesco y la define así: 
"Patrimonio es el legado que hemos recibido del pasado, lo que vivimos en el 
presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones” (Unesco, 2002, p.10). 
Es el deber de la humanidad salvaguardar toda expresión oral y material que 
pueda dar cuenta de la existencia y cultura de un grupo social determinado. Por 
esta razón el Carnaval de Barraquilla ha entrado en esta categoría dando paso a 
un proceso de patrimonialización, el cual lo entendemos como: 
Un proceso voluntario de incorporación de valores socialmente construidos, 
contenidos en el espacio-tiempo de una sociedad en particular (…) La 
apropiación y valorización como acción selectiva, individual o colectiva, se 
expresa en acciones concretas que permiten construir referencias 
identítarias durables (…) la construcción de una “una conciencia patrimonial, 
que en general, en las condiciones actuales tiene un carácter 
representacional (Cara, 2004,18). 
 
De modo que la patrimonialización ha logrado que la categoría de industria 
cultural sea pensada por la sociedad, como una entidad que ayudará a que el 
espacio cultural, al cual se le quiere dar una conciencia patrimonial, pueda generar 
que los ciudadanos tengan certeza de que este evento cultural será protegido y 
sostenible para que su desarrollo: este siempre vivo. Todo lo anterior ha 
convertido al carnaval en una industria cultural, por esta razón la Unesco (2002) 
sostiene que las industrias culturales deben ser pensadas como un: 
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Beneficio [o de] la diversidad sostenible para el patrimonio cultural el cual… 
fortalecen [la economía local y genera o]… profundizan los vínculos entre 
los valores y los bienes culturales, se ayudará a las comunidades locales a 
entrar en el mercado global sin sacrificar su dignidad ni su creatividad 
(Unesco, 2002, p. 13). 
 
Lo anteriormente expuesto considera que el patrimonio cultural es un bien 
de servicio y comienza a analizar a este como algo económico y a la vez simbólico 
de los productos que genera el carnaval, el cual se muestra, con el paso del 
tiempo, en un proceso que cambia los conceptos predominantes sobre el valor de 
los objetos y surge la pregunta de cómo deben ser usado para que el bien cultural 
tenga una adecuada gestión, de la cual, generará preservación y la salvaguarda 
de ese recurso cultural. Entonces la gestión de los bienes culturales es:  
 
El conjunto de actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una 
óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos bienes 
adecuados a la exigencia social contemporáneas… Donde la práctica del 
hecho de que existe una limitación clara del potencial de recursos a 
explotar… Ya que los potenciales del recurso patrimonial vienen limitados 
por procesos naturales de su situación… Haciendo que este encuentre los 
usos más adecuados y socialmente más beneficiosos para los bienes que 
se ha decidido preservar (Hernández y Tresserras, 2001, pp. 14 - 18). 
 
De lo anterior se puede analizar que las industrias culturales y la gestión del 
patrimonio o de la cultura, convierten al evento cultural en un apoyo a la creación 
de mercados locales viables, y facilitan el acceso de los bienes culturales de 
países en desarrollo al mercado mundial y a los circuitos de distribución 
internacionales. De este modo el patrimonio lo que hace es valorizar 
económicamente los bienes culturales que se poseen convirtiéndolos en progreso 
económico, el cual es justificable, por el uso social que le dan las personas. Sin 
embargo, el patrimonio tiene un:  
 
Destino mercantil [que] guiará los criterios empleados en todas las acciones. 
Los gastos requeridos para preservar el patrimonio son una inversión 
justificable si reditúa ganancias al mercado inmobiliario o al turismo. Por eso 
se atribuye a las empresas privadas [o industrias culturales] un papel clave 





Del anterior párrafo se puede analizar que los bienes culturales están 
dentro del mercado donde se ha subordinado a su valor de uso y su valor de 
cambio añadiendo asi un valor agregado a lo simbólico. Es decir, se puede ver el 
patrimonio cultural como un “proceso de descontextualización y refuncionalización 
que experimentan… [El patrimonio esté…] en medio de la lógica del mercado, 
donde se resignifican la producción material y simbólica de las culturas 
tradicionales” (Canclini, b. 1989, p. 15). Este autor también manifiesta que:  
La participación colectiva en consumo programado, puede alterar el orden 
ritual que es lo principal y donde este se convierte en una organización 
mercantil del ocio turístico… demostrando lo frágil y voluble de las 
representaciones que se construyen dentro de una cultura para explicarse la 
vida, debido al impacto del capitalismo (ibíd., p.15). 
 
En efecto se puede interpretar que son los individuos y las entidades los 
que generan valor-símbolo a los objetos, es decir, las personas y las entidades 
desarrollan actos o acontecimientos rituales dentro de la sociedad que 
individualiza el significado. De modo que la proclamación del Carnaval de 
Barranquilla como Patrimonio Oral, Material e Intangible de la Humanidad, ha 
creado una patrimonialización del acontecimiento y este ha tenido una redefinición 
social y simbólica dentro de los actores sociales, trayendo consigo 
representaciones y unos discursos frente a las nuevas formas en las que deben 
participar dentro y fuera del carnaval. 
  
2.2.4. Representación y discurso 
      Representación  
 
    Dentro de esta investigación comprendemos la representación desde el punto 
de vista de Hall el cual dice que las cosas, objetos, personas o eventos no tienen 
por si mismos un sentido fijo ya que un mismo objeto puede estar en dos 
ambientes sociales pero sus usos simbólicos, políticos, económicos y culturales 




(La representación) … es un proceso por el cual los miembros de una 
cultura usan el lenguaje (ampliamente definido como un sistema que utiliza 
signos, cualquier sistema de signos) para producir sentido. Aun así, esta 
definición tiene la importante premisa de que las cosas objetos, personas, 
eventos del mundo no tienen por ellos mismos ningún sentido fijo, final o 
verdadero. Somos nosotros, dentro de las culturas humanas, los que 
hacemos que las cosas signifiquen lo que significamos. Los sentidos, en 
consecuencia, siempre cambiarán, entre culturas y entre períodos. No hay 
garantía de que un objeto de una cultura tenga un sentido equivalente en 
otra, precisamente porque las culturas difieren, a veces radicalmente, una 
de otra en sus códigos de la manera como ellas inventan, clasifican y 
asignan sentido al mundo (Hall, 1997, p. 42). 
 
      Se entiende que las representaciones son la posibilidad de expresarnos y 
expresar a los demás nuestras concepciones sobre las cosas por medio de signos 
y símbolos, así sean sonidos, palabras escritas, notas musicales, objetos, o 
imágenes (Hall, 1997). Las diferentes representaciones que tienen los actores 
sociales (de las danzas y comparsas) del Carnaval de Barranquilla, regulan y al 
mismo tiempo influyen en su conducta, teniendo efectos reales en su cotidianidad 
(Ibíd. 1997). Todo esto se verá como una relación dialéctica, pues las prácticas 
sociales generan las representaciones culturales y las representaciones culturales 
predominan en las prácticas sociales. Sin embargo, no podemos olvidar que las 
representaciones surgirán de acuerdo con intereses y necesidades emergentes 
que se estén creando en la sociedad y ocupando nuevos lugares en la 
representación social.  
 
       Las representaciones deben estar enmarcadas en la noción de cultura como 
significados compartidos. “Desde esta perspectiva, la representación es 
importante porque conecta el sentido al lenguaje y a la cultura” (1997, p 1). Por lo 
tanto, el interés no es lo representado, sino lo que produce significado y la práctica 
de lo representado, lo que Hall denomina el trabajo de la representación. En 
consecuencia “representación significa usar el lenguaje para decir algo con 
sentido sobre, o para representar de manera significativa, el mundo a otras 
personas” (Hall 1997, P 1). Hall, presenta dos definiciones para el sistema de 
representación.  El primero “toda suerte de objetos, gente y eventos se 
correlacionan con un conjunto de conceptos o representaciones mentales que 
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llevamos en nuestras cabezas. Sin ellas no podríamos de ningún modo interpretar 
el mundo (Hall 1997, p 4).  
 
        Lo anterior lo define que estar en los lugares (danzas, hacedores y fundación 
carnaval de Barranquilla), son fundamentales e importantes en el proceso de 
representación debido a que usan un lenguaje en reemplazo de representación. 
Pero todo lo anterior depende de una segunda definición: “debemos ser capaces 
de representar o intercambiar sentidos y conceptos, y podemos hacer esto sólo 
cuando tenemos acceso a un lenguaje compartido. El lenguaje es, por tanto, el 
segundo sistema de representación involucrado en el proceso global de producir 
sentido (1997, p 4 – 5), por lo que pretende analizar el vacío individual de la 
sociedad, debido a que éstos están sumergidos en la individualidad de la 
interpretación del mundo a la dimensión cultural del proceso.   
 
       Todo este planteamiento lo conecta con su definición de cultura, con los 
significados compartidos y la representación de las prácticas que la producen: 
“Representación es la producción de sentido de los conceptos en nuestras mentes 
mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje el que nos 
capacita para referirnos, sea al mundo real de los objetos, gente o eventos, o aun 
a los mundos imaginarios, de los objetos, gente y eventos ficticios” (Hall 1997, p 
4). 
 
       De acuerdo al anterior planteamiento, se debe tener en cuenta en primer lugar 
la noción de lenguaje que es la que amplía los procesos, experiencias y códigos.  
Pero en el lenguaje no todo existe, sino que en el lenguaje se representan o 
producen los sentidos de diferentes aspectos, en diferentes espacios, incluyendo 
los de la vida diaria. Es así como los actores del Carnaval de Barranquilla tienen 
un discurso sobre la patrimonialización del carnaval; hay que entender que el 







         En esta investigación se usó de esta propuesta teórica que concibe el 
discurso como un evento y a la vez una práctica que se genera en el límite entre lo 
discursivo y lo extra discursivo. Para Michel Foucault los discursos son “como un 
conjunto de signos, de elementos significantes que remiten a contenidos o 
representaciones prácticas que forman sistemáticamente los objeto de los que 
hablan” (Foucault, 1974. p. 81). Esto quiere decir que algo existe y tiene efectos, 
en tanto puede ser enunciable, como son las políticas de patrimonio, utilizadas por 
la “Fundación Carnaval de Barranquilla”. De lo anterior se puede analizar que el 
sujeto es enunciado por el discurso expuesto por la industria cultural a cargo, pero 
a su vez actúa en él y en las relaciones que lo producen. 
 
      Es así que “El discurso es un evento y una práctica que se genera a partir de 
una serie de dispersiones. Por lo tanto, no tiene un origen determinado de 
antemano en un sujeto, una época y una mentalidad” (Ibíd., p. 38). Estas series de 
dispersiones son productos de las relaciones de exclusión y condiciones de 
posibilidad que se verifican al interior de los discursos y en sus márgenes, como 
es visible en la subdivisión que se da en la exposición del espectáculo (para el 
Carnaval de Barranquilla, la Calle 17, la Carrera 44 y la Vía 40  son los espacios 
donde se dan los desfiles). En estos márgenes se encuentran las prácticas de las 
instituciones del Estado y las relaciones con los gestores cultuales y las danzas 
que participan en el carnaval. Estas instituciones permiten la enunciación de un 
objeto de discurso, que se manifiesta mediante reglamentos, decretos y leyes los 
cuales dan un orden al uso social del patrimonio. 
 
           Michel Foucault planteó la necesidad de realizar un estudio del análisis del 
discurso, lo que llamó un “[…] un análisis de las condiciones en las que se han 
formado o modificado ciertas relaciones entre sujeto y objeto, en la medida en que 
estas constituyen un saber posible” (Foucault, 1999. p 363), que en este trabajo es 
el correspondiente al de la patrimonialización del Carnaval de Barranquilla. De 
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manera que para entender lo se denomina el contexto discursivo, en este caso en 
torno al carnaval, la investigación no se limitó a la enunciación de las prácticas, 
conductas, o ideas en que surge, sino que debió entenderlo como una experiencia 
históricamente construida en la cual existe una “[…] correlación, dentro de una 
cultura, entre campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad” 
(Foucault, 1997.  p 8). 
 
          Por tanto, para determinar el contexto discursivo de la patrimonialización del 
Carnaval de Barranquilla es necesario entender las formas de “subjetivación” y 
“objetivación”. Es decir, es necesario “[…] determinar lo que debe ser el sujeto, a 
que condición está sometido, que estatuto debe tener, que posición ha de ocupar 
en lo real o en lo imaginario de tal o cual tipo de conocimiento” (Foucault, 1999. p 
364). En este sentido las formas en cómo se relacionan las danzas, los hacedores 
y la Fundación Carnaval de Barranquilla, las determinan como objeto de un 
conocimiento que puede llegar a construirlos y problematizarlos. Entonces la 
“subjetivación” y “objetivación” alcanza constituir a estos tres actores del carnaval 
en lo que define Foucault como “juegos de verdad”, estos constituyen el eje central 
de esta investigación, puesto que son los que definen las reglas a partir de las 




         El acercamiento a las personas del “Cipote Garabato” y la “Fundación 
Carnaval de Barranquilla” se realizó durante cuatro meses de trabajo de campo, 
tiempo en el cual se realizaron entrevistas y revisión bibliográfica. El trabajo se 
centró en la “Fundación Carnaval de Barranquilla” y la “Danza del Cipote 
Garabato”; allí conté con la hospitalidad y el apoyo de las familias que componen 
la danza, que me permitieron compartir su cotidianidad y me abrieron las puertas 
en diversas ocasiones y espacios sociales que serían fundamentales para 
comprender las dinámicas de la danza en el Carnaval de Barranquilla. Estar en la 
sede del “Cipote Garabato” en las más diversas horas del día y de la noche, en los 
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momentos de ensayos y de participación en los eventos del Carnaval, me permitió 
participar de los ritmos de la cotidianidad de sus integrantes, apreciar 
regularidades y eventos excepcionales que no hubiesen sido perceptibles con 
visitas ocasionales.  
 
En ese sentido, la mayor parte de la información aquí consignada acerca de las 
políticas de patrimonialización que se vive en el Carnaval de Barranquilla proviene 
de la observación sistemática y las entrevistas a integrantes de la danza el “Cipote 
Garabato,. La convivencia, la construcción de confianzas y los crecientes lazos de 
afecto que fueron creándose con quienes en principio serían simplemente una red 
de apoyo cotidiano, llevaron a que el trabajo se orientara progresivamente hacia 
sus vidas. Mi inesperada inserción limitada me llevó a participar de la cadena de 
solidaridades, según la cual el llevar el agua, ayudar en la costura de los trajes 
cuando se presentaban imprevistos, los consejos del director de la danza son 
favores intercambiables.  
 
De allí se deriva, por otra parte, una de las mayores fortalezas del trabajo: la 
mirada cercana y personal sobre temas y procesos que no hubiese sido posible 
aprehender mediante relaciones informales, máxime en un contexto donde las 
confianzas se tienen que construir generalmente alrededor de los afectos. Aparte 
del pequeño círculo de personas y sus hijos, los cuatro meses implicaron la 
familiaridad con otros espacios. Por otra parte, el hecho de residir 
permanentemente en Barranquilla trajo como consecuencia los desplazamientos 
dentro y fuera de los espacios que se usan para la festividad, lo me brindó la 
posibilidad de realizar una observación relativamente sistemática a lo largo de un 
recorrido clave para la vida social y económica de la danza.  
 
El trabajo contó con dos tipos de fuentes: en lo institucional, se realizó un 
seguimiento a las leyes y decretos que las instituciones reproducen en su relación 
con las danzas, comparsas y hacedores del Carnaval. Las políticas de la 
“Fundación Carnaval de Barranquilla” legitiman la relación de las entidades con las 
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danzas, comparsas y hacedores en diferentes espacios políticos, al igual que 
sirven de referentes para comprender las tensiones en que se sumergen cuando 
negocian o defienden sus políticas con los dos actores del Carnaval. Estos indicios 
en ambos casos (relaciones sociales de las instituciones) se compararon con las 
entrevistas realizadas a los integrantes de la danza del “Cipote Garabato”, con 
interrogantes paralelos, pero realizando un énfasis sobre la historia y las políticas 
de las instituciones, con el fin de contrastar con los significados y las acciones de 
los actores externos, el accionar institucional y los grados de afectación social y 
política.   
 
En este marco descriptivo sirvió de mucha ayuda la investigación bibliográfica, 
textos (académicos e institucionales), acompañado con entrevistas. Estas 
herramientas se manejaron con diferencias de grado, y con particularidades de 
fondo, para poder correlacionar no sólo los capítulos, sino para poder desarrollar 
cabalmente la pregunta de investigación ¿Cómo se han articulado los diferentes 
grupos dancísticos al Carnaval de Barranquilla a partir de la patrimonialización y 
qué discursos poseen de este proceso? Las herramientas de investigación que se 
aplicaron en este trabajo fueron: En el primer capítulo, “Orientaciones 
metodológicas y conceptuales”, se analizaron documentos para comprender 
contextos desconocidos e interpretación de teorías asociadas a la investigación. 
Los documentos teóricos se organizaron de acuerdo con los análisis y propuestas 
investigativas, que tratan los temas asociados a la investigación. En el análisis 
conceptual, sirvieron de base los trabajos de Mijaíl Bajtín (1974), Canclini (1989), 
Unesco (2002), Cara (2004), Hernández y Tresserras (2001), Igualmente, se contó 
con los trabajos de Michel Foucault (1974) y Hall (1997) donde se analizaron los 
conceptos de discurso y representación. Estos aportes sirvieron para tener una 
interpretación y análisis constante dentro de la investigación, teniendo una 
dinámica reflexiva dentro de los discursos y las representaciones, con lo cual se 
contextualizan procesos sociales, políticoss y económico muy complejos en el 




En el segundo capítulo “El Carnaval de Barranquilla y su historia” se hace un 
repaso histórico del Carnaval de Barranquilla. Este capítulo se hizo por medio de 
bibliografía donde sirvieron de base los textos de Bajtín (1974), Martos (2001), 
Fridemann (1985), Sinning (2004), Caballero (2000). En este capítulo se 
contextualizó el carnaval de Occidente y cómo los colonizadores europeos 
llegaron con estas costumbres al Gran Caribe. En cuanto al Carnaval de 
Barranquilla, se hace un recorrido por las características diversas que tiene esta 
fiesta y la muestra de expresiones que formaron esta evocación de la realidad 
vivida y que marcó a la sociedad barranquillera en particular y donde se muestra la 
estructura actual en la que las danzas participan. En el tercer capítulo “el Carnaval 
de Barranquilla en busca del patrimonio y la salvaguarda”. En este capítulo se 
analizaron los textos de Krebs y Schmidt-Hebbel (1999), UNESCO (2002), 
Ministerio de la cultura (2007), Hernández y Tresserras (2001), Canclini (1999). 
También se analizaron las políticas de patrimonialización del Carnaval de 
Barranquilla y las diferentes lógicas desde los distintos actores sociales que se 
configuran alrededor del Carnaval de Barranquilla. A partir de políticas externas se 
comienzan a configurar estrategias para la salvaguardia del patrimonio inmaterial, 
también. desde el enfoque nacional se piensa en el patrimonio como un foco de 
identidad y su valor tanto institucional como social. Es ahí, cuando desde lo local 
se comienza a consolidar un valor intensificado por las costumbres y las 
tradiciones, que se piensan desde y para el valor social al que pertenece y, como 
estos, son responsables de configurar estrategias para apropiarse de ello y darle 
el valor adecuado para las generaciones presentes y futuras; y es ahí cuando 
desde lo local se construyen estrategias que muestran resultados tanto sociales, 
económicos y políticos para su salvaguardia. Por último, la formulación de 
entrevistas, se definían de acuerdo con la necesidad y las situaciones que se 
presentaban en el transcurso de la investigación. 
 
En el cuarto capítulo “Las representaciones y el discurso del Carnaval de 
Barranquilla” se logró desarrollar con entrevistas y etnografía en el lugar. para este 
capítulo se realizó trabajo de campo en el 2013 y se retomó en el 2016, aquí se 
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logra determinar los orígenes de la danza “Cipote Garabato”, se logra analizar 
cómo fue el posicionamiento de esta danza en el Carnaval de Barranquilla, pero 
haciendo énfasis en la patrimonialización del Carnaval. Las conversaciones 
registradas en este capítulo se realizaron con personas con quienes el nivel de 
confianza construido para entonces permitió conversaciones específicas sobre la 
“Fundación Carnaval de Barranquilla” y las políticas de patrimonialización. En este 
capítulo hago uso de las entrevistas, pero sobre todo a los directivos de la danza 
que estuvieron en ese proceso de la patrimonialización del Carnaval. Cabe anotar 
que a este capítulo se hizo trabajo de campo durante los meses de enero y febrero 
del año 2013 y, posteriormente, se hizo un mes de campo en 2014, con 
posteriores visitas en el mes de febrero de 2016. 
 
Por herramientas de investigación utilizadas en el cuerpo del trabajo tenemos: la 
etnografía para realizar el análisis, la comprensión y la descripción de la 
cotidianidad social que permite pensar la rutinización como un elemento central 
para la comprensión de lo que resulta o no problemático para los sujetos en 
determinado contexto (Berguer y Luckmann, 2001). Por lo tanto, este trabajo 
reconoció el contexto social que se vive en el Carnaval de Barranquilla y los 
procesos por los que circulan las políticas de patrimonialización de este evento 
cultural. El abordaje de la problemática, se hizo desde el concepto de etnografía 
móvil o multi-situada, formulada por George Marcus (2001), la cual busca mapear 
-explorar y seguir el rastro- y darle sentido a diversos actores y escenarios que se 
interrelacionan y negocian a través de diversas actividades, procesos y dinámicas. 
En la medida que la etnografía móvil busca rastrear la actividad institucional en el 
Carnaval de Barranquilla y sus interrelaciones con actores en diferentes espacios, 
se reproducen los discursos y la visión institucional de dichos actores. 
 
Sin embargo, más allá de reproducir estos discursos y las visiones institucionales, 
el trabajo etnográfico indaga por los cruces y tensiones que implican dichos 
discursos y visiones institucionales. La relevancia de las entrevistas fue 
fundamental en dos premisas: por una parte, se pretende buscar los cruces y 
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tensiones entre las políticas de la “Fundación Carnaval de Barranquilla” con los 
discursos y visiones de las danzas, comparsas y hacedores; ellas se materializan 
en gran medida cuando los actores sociales cuestionan y problematizan los límites 
de acción y representación de unos a otros. 
 
La fase final consistió en organizar el material recogido, procesarlo, clasificarlo y 
compilar los hallazgos de pertinencia en el texto; donde las categorías centrales 
de   la investigación fueron importantes para darle una connotación clara a partir 
de la información recogida. Gracias a la revisión bibliográfica se elaboró un listado 
de documentos donde se distinguieron los consultados a los que se debían seguir 
consultando, teniendo presente las temáticas. Las entrevistas fueron transcritas y 
clasificadas por temas tratados, conservando así la información de manera 
sistematizada. Luego de su revisión, se consiguieron puntos de convergencia 
entre algunas temáticas tratadas y los entrevistados dando así un argumento para 
el desarrollo de los temas de forma escrita.  
3. CAPITULO II: EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA Y SU HISTORIA 
 
Para empezar, hay que entender que el carnaval es una expresión festiva 
donde se muestra la complejidad de las dinámicas de una estructura social que 
está marcada por sucesos históricos como la colonización, el mestizaje, la 
economía y la política. Se hará un recorrido de lo que ha sido el carnaval desde 
raíces occidentales y el proceso que tuvo cuando llego a las costas del Caribe 
colombiano.  
 
Así mismo se hará un recorrido por la historia del Carnaval de Barranquilla, 
específicamente dentro de la sociedad barranquillera, mostrando además el 
acervo cultural de la región, y se describirá la fiesta actualmente con los actos que 
la preceden, y cómo éstos se han trasformado y articulado a las dinámicas 
actuales de la ciudad. En seguida se mostrará la segunda vida del pueblo y cómo  
llega a la cotidianidad de los habitantes del lugar, en tiempo y espacio, y la  
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trasformación de la dinámica cotidiana, generando así nuevas formas de relación 
con su entorno, con la gente y la vestimenta, entre otros, como es mencionado por 
varios autores como (Sinning, 1999), (Montoya, 2000), (Abello, Buelvas y 
Caballero, 1982). 
 
3.1.  El camino del carnaval desde occidente a la costa Caribe colombiana  
 
En primer lugar es necesario saber qué es el carnaval. El autor que lo 
describe de una manera clara es (Bajtín, 1974), cuando manifiesta que el carnaval 
es la manifestación de la cultura, la verdadera fiesta del pueblo, la fiesta donde se 
transgreden los géneros y donde se hace una efímera transgresión de la cultura 
oficial. Como se menciona en el siguiente párrafo: 
Durante el carnaval es la vida misma la que juega e interpreta (sin 
escenarios, sin tablados, sin actores, sin espectadores; es decir: sin los 
atributos específicos de todo espectáculo teatral). Aquí la forma efectiva de 
la vida es al mismo tiempo su forma ideal resucitada (Bajtín, 1974, p. 13). 
 
De lo anterior se puede entender que el carnaval regula la transgresión de 
la estructura social en la que se desarrolla cotidianamente la ciudad. El carnaval 
no es una forma artística de espectáculo teatral sino más bien una forma concreta 
de la vida misma que no es representada sobre un escenario. El origen de esta 
manifestación –carnaval- para algunos analistas del tema, suele ser algo polémico 
tener un marco en concreto de este tema. Varios de estos autores hablan de que 
el carnaval se ubica en los rituales realizados por los romanos y griegos a los 
dioses Saturno o Cronos. Así también lo sitúan en las celebraciones que están 
relacionadas con “la adoración de Isis (la diosa de la maternidad y la fertilidad en 
la mitología egipcia), con las Bacanalia, las Lupercalias y las Saturnalias romanas, 
todas ellas festividades vinculadas a fiestas banquetes y a una extrema liberalidad 





Imagen 1: Saturnales en Europa. 
 
Por esta razón en las Saturnales demarcan el comienzo de las fiestas con 
la suspensión de toda actividad comercial, escolar, judicial y militar (Friedemann, 
1985); en estas fiestas también se le daba a los esclavos participación en las 
diversiones que en la cotidianidad estaban fuera de su alcance. Así mismo se 
daba el desborde de la bebida, los actos de fertilidad y de burla que eran parte 
activa de estas saturnales y donde hasta el propio Dios Saturno era desatado para 
que este disfrutara de las extravagancias del momento (Martos, 2001). Entonces 
podemos entender que el carnaval en la antigua Roma es la transgresión de la 
estructura social en la que se desarrolla cotidianamente esa sociedad.  
 
Teniendo presente lo anterior se puede evidenciar que el carnaval tiene 
como función principal la manifestación excesiva y el desborde de una sociedad. 
En la Edad Media y el Renacimiento en Europa, una de las características 
principales de estas celebraciones es que se daban en escenarios de las plazas 
públicas; estos espacios eran transgredidos por la cultura popular en las 
celebraciones del carnaval donde manifestaban sátiras en contra de la oficialidad 
del gobierno (Bajtín, 1974). 
 
El carnaval en la Edad Media es la manifestación primordial del pueblo, es 
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una “fiesta de fiestas” con la que se ejemplifica la oposición y se irrumpe en la 
cultura oficial y se caracteriza principalmente por la transgresión al cuerpo, la 
vestimenta, la comida, el trago, el sexo y por último la muerte. Esta expresión de la 
carnavalización es considerada como una parodia, una burla hacia lo institucional, 
lo social como lo menciona (Bajtín, 1974). Otra característica del carnaval en la 
Edad Media es la unión que tuvo este evento con los nuevos ritos de paso o 
rituales que trajo el cristianismo en su momento. Una muestra de esto se 
evidencia con la articulación de este evento trivial con el comienzo de la cuaresma 
“un ciclo en que el comportamiento debe estar marcado por la abstinencia de 
carne y donde los excesos deben controlarse” (Damatta, 2002, pág. 52) y donde 
se busca que lo que estuvo en un desorden y exceso del cuerpo sea purificado 
dejando atrás los pecados cometidos en ese espacio temporal.  
 
Hay que tener en cuenta que antes de que esta manifestación fuese 
aceptada por el clero, este intento de eliminar todo exceso desenfrenado 
escoltando su rechazo a este evento y satanizándolo de manera firme en los 
discursos impartidos al pueblo. La iglesia decía que las festividades alejaban al ser 
humano de la gracia de Dios, pero la sociedad no se apropió de este discurso 
catequizador. Por lo tanto, la iglesia por el Concilio de Benevento “decidió fijar el 
miércoles de ceniza como día límite para las festividades” (Friedemann, 1985, 
pág. 19). Por otra parte, el Papa Sixto VI se opuso al evento del carnaval, pero no 
pudo hacer mucho para impedirlo. En la época que se da el Renacimiento se 
realiza la aprobación de estas fiestas y se crean espacios como “los bailes de 
disfraces”, introducidos por el Papa Paulo II en el siglo XVI, llevándose a cabo los 
más famosos en Francia e Italia. En el siglo XIX, la celebración del carnaval 
empezó a mostrar un toque artístico caracterizado por bailes y desfiles de carros 
alegóricos (Martos, 2001, pág. 30). Un ejemplo de esto está en el carnaval de 
Venecia realizados en góndolas en un comienzo y después con los cambios 
socioeconómicos de la ciudad adquirieron otras formas de muestra como son las 




Teniendo presente la evidente influencia del carnaval en la sociedad 
europea es ilógico que con la llegada de los colonizadores a América esta 
manifestación no fuera parte de la expresión cultural en esta sociedad. Por esta 
razón los estudiosos del carnaval en América Latina plantean que con la llegada 
de los colonizadores –españoles-, las dinámicas económicas, políticas y religiosas 
de las comunidades indígenas fueron afectadas y también las costumbres. Otra de 
las cosas que marcó a los pueblos indígenas fue la llegada de esclavos, quienes 
contribuyeron con diversas expresiones como son la gastronomía, la música, las 
danzas y creencias religiosas, las cuales son parte indiscutible en esta comunidad 
latinoamericana (Martos, 2001). 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que las autoridades misioneras y 
colonizadoras llegaron con el firme propósito de la sacralización o “depuración” de 
todas las manifestaciones que estuvieran por fuera de la “ley de Dios” (Martos, 
2001). Para ellos era importante poder articular esta nueva sociedad al calendario 
festivo católico el cual excluía todo acto de desenfreno y banalidad que pudiera 
desviar a la gente de la ortodoxia de la época (Friedemann, 1985). Para ellos esta 
inversión del orden natural y social del carnaval era un elemento innecesario para 
esta nueva sociedad, y por esta razón sacaron decretos para su prohibición como 
también lo hicieron en Europa, pero de nada sirvieron las intenciones del clérigo 
por restringir estas manifestaciones porque de todos modos estas se presentaban 
(Martos, 2001). Además, dentro de estas festividades era evidente el mestizaje 
que surgió en esta sociedad que no eran solo expresiones culturales de los 
colonizadores sino también de la unión de los afrodescendientes e indígenas. Por 
consiguiente, muchas de las expresiones dancísticas dan cuenta de la historia en 
particular de un grupo de individuos. 
 
Ahora bien, en lo que corresponde al Caribe colombiano rural y urbano, 
existe documentación histórica que evidencia esta festividad de carne o carnaval, 
en las provincias como Cartagena, “donde se menciona que en éste se daban 
bailes como el minué y la contradanza, se usaban máscaras y claramente se 
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evocaba el ritual europeo” (Friedemann, 1985, pág. 26). También existen señales 
de que esta festividad está ligada a la fiesta religiosa de la Virgen de la Candelaria 
que se celebraba el 2 de febrero, cuya novena se iniciaba el día de San Sebastián, 
el 20 de enero (Fundación Carnaval de Barranquilla, 2013). A pesar de que se 
realizaban estas celebraciones, en el evento del Corpus Chisti se exponían 
escenificaciones callejeras y procesiones donde se mostraba el exceso de esos 
días, lo que no estaba bien visto en el cristianismo; la representación del mal era 
mostrada con hombres disfrazados de matachines y diablitos los cuales se veían 
al pie del altar y donde éstos plasmaban lo sacro y lo trivial.  
 
Fotografía 2: Procesión del Corpus Christi en la Calle Real de Bogotá. Fotografía de Henry 
Duperly, 1895. “Historia de la fotografía en Colombia”. Fuente: Museo de Arte Moderno de 
Bogotá. 
 
El carnaval en el Caribe colombiano tiene características diversas debido a 
las influencias españolas, africanas e indígenas que marcaron a esta sociedad con 
sus tradiciones cultural, política y económica. Es por esto que las 
representaciones que estos traían de sus tierras se articularon y crearon nuevas 
dinámicas sociales que marcaron un camino hacia la festividad del Carnaval de 
Barranquilla (Sinning, 2004). Por lo tanto, el Carnaval de Barranquilla es la 
muestra de expresiones que llegaron y formaron una evocación de la realidad 




3.2.  Barranquilla y su carnaval: llegada y evolución 
 
En el siglo XVI al XVII las Barrancas de San Nicolás se comenzó a poblar 
con la llegada de gente del litoral Caribe y de la ribera del río del Magdalena 
durante todo el período colonial, de acuerdo con (Caballero, 2000). Así mismo se 
describe a este lugar como el punto de encuentro de comerciantes y transeúntes 
que transitaban hacia Cartagena, Santa Marta, Ciénaga y Mompox. Éstas también 
se convirtieron en un paso obligado en la época colonial para comerciantes que 
vieron a este poblado como un asentamiento para el comercio e intercambio de 
diversos productos (la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo; Observatorio 
del Caribe Colombiano; Ministerio de Cultura, 2014). Para el siglo XVIII este 
caserío progresó y fue declarado parroquia en 1747 como lo menciona (Villalón, 
2008). Más adelante para 1813 se le dio el título de Villa por censo que hicieron 
las autoridades españolas de la época y de acuerdo con el número de habitantes 
que vivían en ese momento.  
 
Para 1876 Barranquilla fue creciendo en habitantes por lo que fue 
designada como distrito y a su vez adquirió el título de provincia; después de esto, 
las facilidades provistas por el ferrocarril aumentaron el tráfico que provenía de 
Puerto Colombia hacia Barranquilla (Friedemann, 1985). Todo este proceso de 
movimiento mercantil de la época impulsó el crecimiento de la ciudad, donde los 
aspectos urbanos de las viviendas fueron pasando de chozas de paja a 
estructuras de concreto; a partir de todo este proceso surgió la incorporación, a la 
ciudad, de los distritos de Galapa, Santo Tomás, Tubará y Soledad, con lo que se 





Imagen 2: Vista panorámica de la ciudad de Barranquilla en el Centro de la ciudad, en la época 
de 1775. Mostrando los cambios Urbanísticos. Fuente: Archivo Fotográfico de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango. Sede Bogotá. 2013. 
 
Teniendo presente el auge que tuvo Barranquilla como puerto marítimo con 
la construcción del Canal del Dique y la construcción del ferrocarril, las 
expansiones de tipo industrial y mercantil no se hicieron esperar, lo que le dio a la 
sociedad barranquillera un desarrollo urbanístico, político y económico (la 
Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo en el año 2014; Observatorio del 
Caribe Colombiano; Ministerio de Cultura, 2015). Con todo este auge, en el año 
1876 se anuncia oficialmente el inicio de las festividades carnestolendicas según 
(Friedemann, 1985). Hay que tener presente que el Carnaval de Barranquilla es la 
muestra de todo este mestizaje cultural que llegó con el auge del desarrollo 
económico de la ciudad, partiendo de las expresiones traídas por parte de los 
colonizadores españoles y los esclavos -negros africanos- que aportan también a 
este crisol de expresiones culturales; además las expresiones aportadas por los 
nativos (indígenas) marcan una contribución importante en las expresiones que se 
ven en el Carnaval de Barranquilla (la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo 
en el año 2014; Observatorio del Caribe Colombiano; Ministerio de Cultura, 2015).  
 
Unas descripciones en particular son proporcionadas por un viajero alemán 
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llamado Van Rensselaer las cuales son una comparación del tiempo de duración 
con las fiestas europeas, con las realizadas en Italia, y donde estas tienen un 
período de duración más extenso que las que se practican en la ciudad de 
Barranquilla. Por otra parte, da cuenta de los disfraces que se pueden apreciar y 
que sin duda están ligados a los aborígenes del país; así también describe las 
bromas que tenían los habitantes de la ciudad para con cualquier persona sin 
importar su origen, vestimenta, color o credo. Como lo menciona Rensselaer:  
 
Tuvimos la fiesta de Carnaval que en Italia dura varias semanas, pero en 
este lugar, donde tantos dependen de la labor cotidiana, ha sido prudente 
reducirla a tres días durante los cuales no es el caso trabajar porque todo es 
alegría y travesura. No podría decir ahora sobre el motivo que originó el 
festival, si fue el paganismo o algún evento eclesiástico. Aquí parece que el 
lugar principal lo tienen los aborígenes del país con sus trajes antiguos... 
Observé que los numerosos disfraces que pasaban en grupo se golpeaban 
unos a otros con palos y que la ropa vuela en pedazos cuando hay riñas 
alrededor de cualquier fruslería, pero sólo en una ocasión vi que alguien 
perdió el buen humor y al pobre diablo le cobraron muy cara su aspereza... 
un disfrazado me lanzó un huevo que golpeó pleno en el pecho sobre mi 
inmaculado lino blanco y se rompió pero, para mi satisfacción, encontré que 
sólo contenía agua pura, la yema y la clara se le habían extraído 
precisamente con ese propósito (Rensselaer, 1829 citado en SINNING, 
2004 & Henríquez, 2005). 
 
Hay que tener presente que el carnaval barranquillero es una estructura 
básica que se ciñe a los perfiles de su origen occidental y donde el ámbito de la 
fiesta está profundamente arraigado a características como las diferencias de 
clases sociales que componen a la sociedad barranquillera. Además, es evidente 
un personaje-símbolo en esta festividad, Joselito Carnaval, como también los 
disfraces, máscaras y comparsas que hacen parte de la participación callejera, 
donde una multitud diversa, se une para el desorden excesivo y donde el polvillo 
de colores, la harina, el agua, y confetis, entre otros, hace parte fundamental para 
mostrar que ha empezado la segunda vida del pueblo como lo menciona 
(Friedemann, 1985). En este momento se rompe con la cotidianidad comenzando 




            
                                    Imagen 3: Martes de carnaval paseo Bolivar 1970. 
                            Fuente: Fundacion Carnaval de Barranquilla. 
 
La estructura del Carnaval de Barranquilla se fue consolidando a partir de la 
conformación de los barrios que formaron a la ciudad como fueron el Barrio Arriba 
y el Barrio Abajo. Hacia 1821 se vivía en estos barrios el festejo y la presencia de 
danzas y cumbiambas que se daban por las festividades de San Nicolás, donde 
estas se convertían en batallas campales por la confrontación de los danzantes 
que provenían de estos barrios según (González, 2008 & González, 2008). Como 
lo menciona Pernnet a continuación:  
 
[...] primeras danzas aparecen en el Barrio Arriba, conformadas por negros 
que traduce en el idioma de Angola, África la palabra Congo por esto de ahí 
se conforman el Congo grande…”  “…y por parte del Barrio abajo se crearon 
comparsas tradicionales como las marimondas del barrio Abajo, el torito 
ribereño, el toro grande entre otras (Entrevista realizada a Humberto 
Pernnet, en Barranquilla, 20 de febrero de 2013) 
 
En las primeras épocas del carnaval este era administrado por un 
presidente y un vicepresidente los cuales dirigían este evento con equilibrio 
democrático según (Salcedo, 2008); ahora para 1876 se realiza la primera Lectura 
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del Bando el cual consolida el inicio del carnaval, y para el año de 1881 se 
reconfigura la figura de presidente y se nombra un Rey el cual fue dirigido por el 
señor Enrique de la Rosa quien obtiene un mandato absoluto de la ciudad según 
(Orozco & Soto, 1993). Tiempo después, en 1888 surge la representación del Rey 
Momo (símbolo de la máscara) y el cual era coronado en los “Salones Burreros”1; 
para este mismo año, surge el teatro Emiliano Vengoechea y después de un 
tiempo conocido como teatro Municipal, el cual generó el espacio propicio para los 
bailes de la burguesía de esta ciudad, referido por (Sinning, 2004). Por otra parte, 
cuatro años después de este suceso surgió el primer desfile infantil el cual tenía 
como objetivo principal adquirir fondos para la elaboración de un teatro para la 
ciudad, según (Sinning, 2004).  
 
Para los días martes y lunes de carnaval en 1980 se realiza el concurso de 
acordeones y el Festival de Orquestas en el Coliseo Humberto Perea, cuyo premio 
es el llamado “Congo de Oro” (Orozco & Soto, 1993 ), diez años después el 
evento se realiza en el Estado Romelio Martínez con el objetivo especial de la 
donación de la boletería para el Hospitalito Infantil Francisco de Paula, la cual fue 
solicitada por el Dr. Libardo Diago Guerrero a fin de que aquél pudiera solventarse 
y salir de la crisis en la que estaba sumido. Esta iniciativa estuvo respaldada por la 
entidad a cargo del carnaval que en esa época era la Corporación Autonoma del 
Carnaval y respaldada por la Reina del Carnaval María José Vengoechea que se 
unió a la causa con la donación de la boleteria de la ceremonia de Coronación 
(Fundación Carnaval de Barraquilla, 2014). 
 
En el año de 1899 se conformó una junta organizadora administrada por la 
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 Los salones „Burreros‟ llamados así porque alrededor del salón se colocaban estacas para que las personas venidas de 
Galapa, Soledad, La Playa y otras poblaciones aledañas a Barranquilla estacionaran allí a sus burros. Estos salones fueron 
levantados por el general Enrique Pinedo con dineros recogidos entre los comerciantes. Uno de ellos estaba localizado en 
la Plaza de San Mateo. Era un corral de 25 metros de largo por 8 de ancho y 4 de alto, cuyo techo era de guaduas y palmas 
que Protegían de la intemperie. Allí bailaban alegres parejas disfrazadas de perros, tigres, gatos, leones, diablos, muerte, 
etc., se danzaba al son de una papayera, alzándose nubes de polvo, pues el piso era de tierra. Al lado del salón había 
mesas de fritangas, arepas de huevo, caribañolas y otros productos. A las doce de la noche todos regresaban a sus casas 





figura de un presidente el cual estaba encargado de la organización de los bailes 
que se efectuaban durante los tres días de carnaval, como afirman (González, 
2008; Henríquez, 2005; Orozco & Soto, 1993; Sinning, 2004). Cuatro años más 
tarde, se establece la primera Batalla de Flores, la cual intenta recuperar la 
tradición del carnaval que fue opacada por los sucesos de la guerra civil de los Mil 
Días. Esta iniciativa fue abanderada por Heriberto Vengoechea (González, 2008; 
Henríquez, 2005; Orozco & Soto, 1993; Sinning, 2004). Asi mismo en 1918 se 
escoge, por primera vez, una reina2 del Carnaval de Barranquilla. 
 
 
Imagen 4: celebración del fin de la guerra fría a comienzos de 1903, evento titulado 
Batalla de flores. Fuente: Fundacion Carnaval de Barranquilla. 
 
Por otra parte, en 1967 hace su aparición la Gran Parada, donde las 
danzas, cumbiambas, comparsas y disfraces individuales, realizan un recorrido 
por las calles. En un principio era realizado en la carrera 20 de julio y en el año 
1991 fue trasladado a lo largo de la Vía 40 hasta el día de hoy; su objetivo era 
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darles un homenaje a los grupos folclóricos tradicionales (González, 2008; 
Henríquez, 2005; Orozco & Soto, 1993; Sinning, 2004). Estos mismos autores 
mencionan que a los siete años de este evento en 1974 se da la Guacherna –
Noche de Faroles-, que fue recuperada por iniciativa de Esther Forero, “La novia 
de Barranquilla”; este recorrido se da por la carrera 44 y culmina en la Casa del 
Carnaval. Este evento solo tuvo un año en que no se realizó, 1979, pero después 
del cual ha sido permanente.  
 
En el año 1983 se organizó el desfile nombrado “La Reconquista del 
Carnaval del Sur” dirigido por la Asociación de Directores de Agrupaciones 
Folcloricas del Atlántico, y donde participan la Reina del Carnaval y las Reina de 
los barrios, con las danzas, comparsas y cumbiambas con el objetivo principal de 
recordar y rescatar la visión de lo popular en el carnaval (Orozco & Soto, 1993; 
Sinning, 2004). Este recorrido se daba por las calles de los barrios las Nieves, 
Rebolo y Simón Bolívar. Para el año de 1993 cambió su recorrido por la calle 
Murillo desde la carrera 8 con llegada al Estadio Romelio Martínez.  
 
Por otro lado, en 1995 se dio el desfile del Rey Momo por la calle 17 y se 
realizó con el objetivo de realzar a este icono del evento; cuatro años después 
nace la Gran Parada de Fantasía, la que se realiza el día lunes de carnaval y 
cuenta con la participación de los grupos que exhiben una temática seleccionada 
con una coreografía libre y original.  
 
2.3. Fiesta de fiesta 
 
Hay que entender que el Carnaval de Barranquilla es una fiesta donde se 
reafirma la estructura organizacional de un grupo social, el cual es motivado para 
que se ejerza el control desde las dos caras de la vida social. Es por esto que “la 
fiesta sintetiza la vida entera de cada comunidad, su organización económica, sus 
estructuras culturales, su relación política y los proyectos de cambiarlas, lo que 
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motiva a la fiesta y vincula la vida común del pueblo” (Canclini, b.1989, p. 79). 
Entonces este espacio cotidiano produce la segunda vida del pueblo como se le 
llama al carnaval, esta ejerce un intercambio de poderes en el momento de este 
evento y donde toda reconfiguración social se da mediante y solo en el ritual de la 
fiesta; entonces esto puede ser pensado como una manifestación “del pueblo el 
que impone un orden a poderes que sienten incontrolables, intenta trascender la 
coerción o frustración de estructuras limitantes a través de su reorganización 
ceremonial, imagina otras prácticas sociales que a veces llega a ejercer en el 
tiempo permisivo de la celebración” (Canclini, b.1989, pp. 80-81). 
 
Es por esto que lo intangible se vuelve posible, estas estructuras llegan a 
moldearse solo en ese tiempo debido a que el furor y el deseo traspasan lo 
cotidiano, para el que vive el Carnaval de Barranquilla, la fiesta es más que una 
celebración al azar, es un tiempo de transgresión estructural donde se reafirma el 
dominio de una sociedad frente a las regularizaciones de la cotidianidad. En un 
principio el Carnaval de Barranquilla se realizó como una fiesta barrial y su 
escenario principal era la plaza y los barrios, donde se desarrollaban programas 
que convocaban al baile, el trago, la comida y también la confrontación de las 
danzas. Estos lugares eran llamados salones burreros, verbenas y casetas, los 
que se daban en los barrios como el Barrio Arriba y el Barrio Abajo, de donde son 
las danzas como el Toro Grande y el Torito Ribereño (Sinning, 2004); (González, 
2008). En todo este proceso donde las calles y plazas se unen a la trasformación 
de todo un entorno con el fin de dar desborde de alegría, baile y licor. Así como lo 
menciona Humberto Pernnet en la siguiente entrevista: 
 
El carnaval primigenio era una fiesta barrial, la cual está hace más de 100 
años y donde participaban las danzas que ya estaban conformadas por 
grupos de dicho barrio, como Toro Grande y Torito Ribereño, con más de 
ciento treinta y cinco años y los que se unen a estos eventos llegando al 
Paseo Bolívar (Humberto Pernnet, Barranquilla, 20 de febrero de 2013). 
 
Para las danzas y comparsas tradicionales, la época de carnaval comienza 
con los pre–carnavales: el acto que da apertura a éstas es la izada de bandera 
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donde se hace una presentación por parte de los danzantes y se iza la bandera 
del grupo. En este acto cualquier miembro de la danza puede levantar la bandera 
para dar inicio a toda las actividades que preparan a la danza para los cuatro días 
del carnaval. En la actualidad algunas danzas y comparsas tradicionales se 
articulan a la visita de la reina del carnaval la cual recorre los distritos 
Carnavaleros3 y llega a las sedes de las danzas para izar la bandera y darle un 
acompañamiento. Ese día también hay una presentación de orquesta y la fiesta en 
las sedes, en la calle donde normalmente hacen las prácticas la danza; los 
asistentes al evento son principalmente los danzantes y sus acompañantes y los 
habitantes del sector.  
 
En el año 2010 este acto de izada de bandera fue adaptado por la 
“Fundación Carnaval de Barranquilla” (FCB) con el fin de dar una apertura a los 
actos Carnavaleros; la realización de la izada de bandera anteriormente se 
realizaba en la Casa del Carnaval, pero viendo la afluencia de público esta fue 
trasladada a la Plaza de San Nicolás donde se realiza actualmente; sin embargo, 
no está siendo organizada por FCB., sino por la Alcaldía Distrital de Barranquilla. 
El objetivo es que las danzas les den inicio a las actividades carnestolendicas. 










                                                          
3
 En la actualidad la ciudad está distribuida por Distritos carnavaleros, en éstos se encuentran ubicadas las 
danzas representativas de un mismo género musical y dancístico. Distrito Garabatero ubicado en el sector de 
Riomar Norte, Distrito Marimondero en el Norte Centro Histórico de Barranquilla, Distrito Cumbiambero en el 





Fotografía 3: Izada de Bandera de 2012 en la Casa del Carnaval. Carla Celia, Directora de la 
Fundación Carnaval de Barranquilla, la reina Andrea Jaramillo Char y el Rey Momo y los reyes 
del carnaval de los niños.  Fuente: Fundación Carnaval de Barranquilla. 
130). En este acto se da una muestra de las aptitudes musicales, 
dancísticas y de conocimiento que tiene la soberana sobre el evento y sus 
tradiciones culturales. Así como lo menciona Roberto Díaz en la siguiente 
entrevista: 
 
En 1995 se hacía la lectura del Bando en el parqueadero del Romelio 
Martínez donde era (sic) una presentación de orquesta; (la reina) llegaba 
con el Rey Momo y leía el bando; en el 96 se hace un desfile que baja por 
toda la 72 con 38 y entra por la 46; el ingrediente de que eran orquestas y 
(de) que la reina del carnaval realizaba una coreografía pasan. Se creció el 
bando, ¿para donde cogemos? entonces para rescatar el espacio se vuelve 
al Paseo Bolívar por dos años, 97 y 98, pero este espacio después de 6 de 
la tarde da una connotación de inseguridad y entonces no iba gente al 
evento. Lo sacamos de ese espacio y lo pasamos a la Murillo en el 98; 
también se hacía una coreografía, pero más grande; ya eran 200 artistas en 
escenografía y la tarima donde se daba esta presentación y con más de 
treinta mil espectadores. Luego de esto, por la construcción del Trasmetro 
en el 2005 y (sic) nos toca trasladarnos y nos encierran en el estadio 
Romelio Martínez, ya que Barranquilla, en ese momento, no tenía un 
espacio para realizar un evento de tal magnitud. Cuando se remodela la 
Plaza de la Paz  (en el) 2014, se sacó y la acogida fue tal que esperamos 
que ahí siga. En la Lectura del Bando se ordena y se dispone por parte de 
la reina el despeluque que se dará durante estos días de fiesta. Las 
personas que deben estar en el bando son el alcalde de turno, la reina y los 
protagonistas de la fiesta que son el pueblo (Entrevista realizada a: Roberto 
Díaz, Barranquilla, 20 de febrero de 2013). 
 
Luego de leído el bando se presenta un evento en alusión a la reina del 
período carnestoléntico que por lo general se realiza cinco días posteriores a la 
lectura del Bando, un viernes de pre-carnaval. En el evento la reina y su comitiva 
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hacen un recorrido por varios puntos de la ciudad, como templetes y las tarimas 
que erigen en los barrios populares. La soberana convoca a la gente para que 
participe de todos los eventos de la agenda del carnaval (Sinning, 2004), otro 
programa de las carnestoléndicas, y al cual las personas asisten masivamente, es 
el “Viernes de Reina de Reinas”, anteriormente llamado Reinado Popular; este 
evento cuenta con las jóvenes líderes e impulsoras del carnaval en los distintos 
sectores de la ciudad y donde se convierten en protagonistas, junto al Rey Momo 
y la reina oficial del evento. Todas las participantes están entre las edades de 18 a 
23 años. 
 
Ellas como representantes de sus barrios, adquieren compromisos 
fundamentales con la comunidad activando la alegría y las distintas actividades 
para promocionar la festividad y la unión de la misma comunidad alrededor de la 
fiesta, según (Sinning, 2004) este evento estaba dinamizado por las Juntas de 
Acción Comunal de cada barrio, los cuales elegían a la candidata, la cual podía 
ser la hija, nieta o sobrina de algún miembro de la junta para articularlas a eventos 
politiqueros en los cuales, se comprometía el apoyo a la reina barrial, con el 
compromiso específico de conseguir votos para las campañas a concejo, 
gobernación y alcaldía, entre otras; ahora, este evento tiene un foco 
comercializador en el cual una marca específica patrocina a las candidatas que se 
comprometen a realzar su producto; en la actualidad “El Éxito” es el encargado de 
dar los incentivos o premios a las candidatas, por lo que ellas, cuando hay eventos 
oficiales en la ciudad, llevan una camiseta alusiva con el sello distintivo de la 
marca “Éxito”.  
 
Al día siguiente de esta presentación se dan tres eventos: la Fiesta de 
Comparsas, la Fiesta de Danzas y Cumbias y por último la Fiesta de Danzas de 
Relación o Especiales. Las presentaciones se dan durante tres días en un 
escenario estático ubicado en el estadio de futbol Romelio Martínez. En cada una 
de las fiestas los grupos dancísticos se presentan con su grupo de danzantes, 
para obtener un puntaje para presentarse en el Carnaval de la Vía 40 o de la Calle 
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17 del próximo año, donde con el puntaje obtenido en la tarima y en la calle, se 
obtiene un Congo de Oro o un puntaje que esté dentro del rango para participar 
dentro de uno de estos dos espacios anteriormente mencionados. 
 
En esta presentación deben mostrar una coreografía, en el caso de las 
comparsas, la cual está supeditada a la música elegida y a la modalidad en la que 
participen: para las Danzas Tradicionales, la música es la tradicional: Congo, 
Garabato, Cumbia, Son de negro y Mapalé; en el caso de las Danzas Especiales y 
de Relación4 la música es la que siempre ha tenido su grupo y la cual le da sentido 
a esa expresión dancística en específico. Por lo demás este evento también sirve 
para evaluar aspectos5 específicos de las danzas y comparsas. Con este 
porcentaje evaluado, se computa con el que obtienen en la participación en los 
cuatro días de carnaval en la vía 40 (Sinning, 2004), con lo cual pueden asegurar 
un puesto dentro de la Vía 40. Quien no cumpla con el porcentaje requerido, ni 
con el Congo de Oro, automáticamente pasa a la calle 17 para la presentación del 
próximo año. Otro de los eventos que se da posteriormente es “Carnaval, su 
música y sus raíces” donde las agrupaciones interpretan ritmos autóctonos de la 
región; también cada año intentan hacer un homenaje a un maestro de la música 
folclórica.  
 
Ocho días antes de que empiecen los cuatro días del carnaval se da la 
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 Danzas Especiales: Las Farotas de Talaigua, Diablos Arlequines de Sabanalarga, Indios e Indias de Trenza 
Chimila, Micos y Micas Costeños, Danza El Gusano, Indios Farotos, Indios e Indias de Trenza Chimila Infantil, 
Kumbé, Son La Verraquera, El Gusano de Sabanalarga, Negros Mata La Tigra, Indios Mansos Costa Azul, 
Farotos Ribereños De Villanueva, Danza Los Enanos, Tambora Homenaje Al Rio, Festín Del Mico, Farota, 
Perlas Negras de Caracas, Danza de Los Indios Chimilas (Estefanía Caicedo), Danzas Yoruba, Paloteo, 
Homenaje a La Danza Del Gusano, Huellas del Río, Farotas del Caribe, Danza del Gusano de Baranoa, 
Kumbé, Son de Tambora. Danzas de Relación: Goleros de Sabanalarga, El Imperio de Las Aves, Danza 
Paloteo Mixto, Danza Paloteo de Barranquilla, Los Coyongos, Festín del Gallinazo, Paloteo Bolivariano, 
Danza de La Cereta, Diablos de Campo de La Cruz, Trietnia con La Danza Del Caimán, Los Hijos del Paloteo 
Bolivariano, Indios Caribanos, Paloteo Juvenil de Sabanalarga, Danza El Caimán, Estampas Colombianas, 
Danza de Los Pájaros De Identidad, Soledad Caribe: La Burra Mocha, Danza de Los Pájaros Pitágoras, El 
Caimán Cienaguero Pitágoras, Kangaru Baile Negro, Danzas Artística Elegúa, Negros Macoqueros Del Folclor 
Baranoero, Los 12 Pares de Francia, Danza Son de Pajarito Del Rio, Ciempiés, Danza de Los Negros 
Mecheteros, Danza Diablos Espejos 
5




Guacherna o “Noche de Faroles” que comenzó desde 1974 y que fue impulsada 
por Estercita Forero llamada también “La Novia de Barranquilla”. Este es un 
programa masivo nocturno que se presenta en la Carrera 44 con Calle 70 y 
finaliza en la Casa del Carnaval. Aquí la esencia fundamental es exponer las 
danzas, los disfraces y cumbiambas que estarán en los cuatro días del carnaval. 
En esta presentación actualmente se está incentivando que cada danza lleve un 
farol gigante para recuperar la tradición de la llamada “Noche de Faroles”. 
 
El viernes de la semana antes de iniciarse, se siente en las horas de la 
noche la música y los danzarines acompañados por la Reina Central; todo el 
mundo entra en la “onda” del Carnaval, y todo lo que se hace o se deja de 
hacer está en relación con la fiesta. Algunos aspectos de la guacherna 
señalan que nació un viernes de 1974, cuando el reinado de Vicky De 
Andreis; desde ese mismo año se conoce a doña Alicia Valiente (madre de 
Vicky) como la “madre” putativa de la guacherna, y ella ha sido quien año 
tras año ha venido organizándola, con la presencia de su fundadora. En 
1979 la guacherna no apareció por la ya reseñada época de González 
Ripoll; en 1990 se excluyó a Esthercita Forero (Sinning, 2004 pag. 174) 
 
 
A los dos días siguientes de la Guacherna tiene lugar la coronación del Rey 
Momo en la cual se realizan presentaciones por parte de agrupaciones autóctonas 
y nuevos sonidos, destacando el espectáculo del Rey del momento con su danza 
o su especialidad. Un día después y desde 1991 se celebra el Carnaval de los 
Niños  en el cual participan desde la primera infancia hasta los jóvenes de 13 a 16 
años de edad, y se convierte en el espacio para desarrollar los valores de 
trasmisión del evento cultural y sus manifestaciones dancísticas a las futuras 
generaciones. Lo presiden los reyes infantiles y participan los representantes de 
las danzas y comprarsas tradicionales, con las nuevas escuelas de danzas, como 





 Fotografia 4: La familia Jiménez y María Teresa acompañada de su Mamá: tres 
generaciones en la Danza “El Cipote Garabato”, 2015. Fuente: Stephanie Franco Pua. 
 
 
Después de éste, viene la coronación de la Reina del Carnaval que se da 
desde 1918 y se institucionaliza en 1923 y es donde se hace la imposición de la 
corona por parte de la reina del año anterior a la nueva soberana; este evento, al 
igual que el la Lectura del Bando, ha tenido diferentes espacios donde se ha 
realizado, pero en este momento se lleva a cabo en la Plaza de la Paz; es un 
espectáculo lleno de grupos folclóricos, que acompañan a la soberana al son de la 
tradición haciendo un despliegue coreográfico; aquí también tiene lugar la 
coronación de la Reina de Reinas o Reina Popular. Con todo este despliegue que 
hace la soberana extiende una invitación a la ciudadanía para participar de las 
actividades de precarnavales y los cuatro días oficiales del Carnaval de 
Barranquilla. 
 
Desde 1903 el primer evento del carnaval es la Batalla de Flores en el día 
sábado. En un principio las personas que estaban en las carrozas arrojaban flores 
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a los que llegaban a verlos, pero en la actualidad esto no sucede; ocurre en la Vía 
40 y tiene como apertura un show coreográfico el cuál está precedido por las 
carrozas: la primera en aparecer es la de la Reina del Carnaval y detrás de ella 
está la comitiva y los grupos folclóricos de danzas y comparsas, entre otros 
participantes, como son actores, reinas nacionales, artistas y agrupaciones 
musicales, que van en sus respectivas carrozas. A su alrededor están los 
observadores del evento que pueden ser los mismos barranquilleros o turistas 
nacionales e internacionales que se vuelcan a las calles para ver el espectáculo 
dancístico. En todo este tumulto de gente aparecen los vendedores informales, los 
cuales suplen las necesidades que generan el calor, el hambre, la diversión, el 
tiempo de espera, de la gente agolpada a lado y lado de la calle. 
 
 
Fotografia 5: Danza “El Cipote Garabato” en la Batalla de Flores de la Vía 40, 2013. Fuente: 
Stephanie Franco Pua. 
 
 
El mismo día se da la Batalla de Flores de la Calle 17, instituida en 1995 y 
donde también participan grupos folclóricos y carrozas. Este desfile es presidido 
por el Rey Momo con su comitiva, como homenaje a las manifestaciones 
populares del Carnaval en sus inicios (Sinning, 2004). En este evento se 
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presentan los grupos invitados de delegaciones folclóricas nacionales y los grupos 
locales  que corresponden a escuelas de danzas, comparsas y disfraces nuevos o 
que el año anterior no obtuvieron el Congo de Oro.  
 
Así mismo la dinámica que se presenta este evento es diferente por la 
organización ya que las carrozas primero hacen su recorrido por la Vía 40 y luego 
se trasladan a la Calle 17; por esta razón, la mayoría de las veces, no todas las 
carrozas llegan y el espectáculo primordialmente lo hacen los grupos dancísticos. 
Algunas personas del terruño manifiestan que es la perseverancia del carnaval de 
bordillo como protagonista principal, aunque existen algunas sillas y uno que otro 
palco improvisado. El recorrido en gran extensión no tiene una organización como 
la de la Vía 40; la interacción que se presenta con los danzantes es más palpable 
y las fotos y bailes entre los portadores6, hacedores7, y artistas8 es muy frecuente. 
 
El Domingo de Carnaval el evento relevante es la “Gran Parada” que se 
realiza desde 1967 y ahora se conoce como la “Gran Parada de Tradición”; como 
su nombre lo indica, este escenario es protagonizado por la participación de los 
grupos folclóricos que son los sostenedores de la salvaguardia de la tradición. 
Cumbiambas, danzas de Congos, Garabatos, Son de Negros y disfraces de la 
fauna de la región, adornan todo este lugar. En este espacio donde se  presentan 
las danzas se asigna una valoración por el grupo de jurados, la cual se tiene en 
cuenta para la premiación del Congo de Oro, y la oportunidad de volver a 
                                                          
6
El término portadores se entenderá como todas aquellas personas que viven y entienden el Carnaval de Barranquilla 
como parte de su cotidianidad, que con su acción y pensamiento crean y recrean permanentemente la manifestación. Como 
reza el dicho popular, quien lo vive es quien lo goza, y vivir el Carnaval significa no solo un momento de fiesta que se limita 
a los días previos a la Cuaresma, hace referencia a una actitud constante frente a la vida y es la actitud de carnavalear, 
hacerle el quite a la fatalidad a través del goce permanente de la fiesta. El Carnaval se constituye en un espacio de 
emancipación, que transgrede las distinciones de clase, etnia, género o edad, en el que existe la posibilidad de revelar, sin 
perjuicio ni prejuicio, los malestares, deseos o frustraciones personales y colectivas. (Observatorio del Caribe Colombiano, 
Ministerio de Cultura y Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo, 2014, pag. 8) 
7
El término hacedores se entenderá como el Carnaval hace referencia a las personas, colectivos o grupos que con sus 
saberes y prácticas mantienen los elementos constitutivos de este. De esta forma, artesanos, músicos tradicionales, 
maestros de danza, líderes comunitarios y operadores son quienes trabajan permanentemente en el ejercicio de hacer el 
Carnaval, manteniendo su esencia sin perder su carácter dinámico. (Observatorio del Caribe Colombiano, Ministerio de 
Cultura y Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo, 2014, pag. 8) 
8
El término artistas del Carnaval se entenderá como a la forma en que prefieren ser llamados los integrantes de grupos 
folclóricos de música y danza, o los personajes que se integran a la fiesta mediante el disfraz, la expresión oral y la 
teatralidad. . (Observatorio del Caribe Colombiano, Ministerio de Cultura y Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo, 
2014, pag. 8) 
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participar en el desfile de la Vía 40 el siguiente año. 
 
Los asistentes o espectadores presencian un recorrido de danzas 
tradicionales de manera distante debido a que por el tamaño de los palcos es 
imposible una interacción directa con los hacedores y artistas que participan de él; 
en la parte final está un espacio de silletería que está separada con vallas 
metálicas y carpas que hacen que la interacción que se presenta, en este pequeño 
sector sea más intensa. Algunas danzas, artistas y comparsas hacen una 
presentación especial para los reclusos de la cárcel Modelo, lo cuales desde las 
ventanas se agolpan para ver el espectáculo. A continuación se puede apreciar la 
ubicación de esta unidad carcelaria y la Vía 40 donde se da el recorrido por parte 




Mapa 1: Carcel Modelo de varones en Barranquilla. Fuente: htp.google earth. 
 
El día tercero, lunes de carnaval, se da la “Gran Parada de Comparsas”, 
como un espacio para las nuevas propuestas dancísticas que están inspiradas en 
muestras culturales alternas o internacionales; también con expresiones propias 
como es la comparsa tradicional de las “Marimondas del Barrio Abajo”. Esta 
también tienen su comité evaluador y sus valoraciones dan la puntuación para 
obtener el galardón del Congo de Oro. Las dinámicas con los observadores son 
similares a las que se describieron anteriormente en la “Gran Parada de 
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Tradición”; la diferencia radica en el vestuario y la música que tienen cada grupo 
dancístico, en los que las plumas y la fantasía son las estrellas, dando como 
resultado una majestuosidad semejante al Carnaval de Río de Janeiro y donde 
algunas comparsas presentan a sus bailarines con poca ropa y exponiendo sus 
cuerpos esculturales.  
 
Para el martes, último día del carnaval, en la Plaza de la Paz tiene lugar el 
festival de “Danzas Especiales y de Relación”; con un espacio  más idóneo los 
grupos hacen una presentación en la cual el público puede apreciar la coreografía 
y el movimiento de sus integrantes, ya que en el recorrido de la Vía 40 no lo 
pueden visualizar. Y como broche de la fiesta se va Joselito. Este evento está 
ubicado en la carrera 54 con calle 59 y termina en la Casa del Carnaval, con el 
cual se simboliza el final de la fiesta y participan todos los sectores de la ciudad. 
Cualquiera que saque un “Joselito”, sea muñeco o persona representando a este 
personaje, entra al desfile cuyo recorrido fúnebre es encabezado por las viudas 
que dejó el susodicho y donde lloran de manera inconsolable, hombres y mujeres. 
Con el pregón “¡Ayyyy Jose, se me fue mi Jose; se murió y me dejó con dos 
pela‟os y la cuenta de la luz” y otros, también hacen aparición en escena la burla 
de personajes como curas, monjas, el burro intelectual, para citar algunos, dando 
así el fin de esta fiesta de fiestas. 
4. CAPÍTULO III: CARNAVAL DE BARRANQUILLA EN BUSCA DEL 
PATRIMONIO Y LA SALVAGUARDIA 
 
Muchos países están gestionando sus eventos culturales para optar a la 
categoría de patrimonio, el cual puede ser material e inmaterial; en este caso el 
evento cultural Carnaval de Barranquilla está en la categoría de inmaterial. Esto 
con el objetivo preservar el legado de un colectivo para que futuras generaciones 
puedan dar cuenta y los individuos que participan de este lo consideren como un 
elemento distintivo y diferenciador, el cual afianza los elementos identitarios por 




Teniendo presente lo anterior en este capítulo se intenta demostrar que 
entidades internacionales como la Unesco comienzan a reconocer los eventos o 
elementos culturales y definen el marco institucional al que deben ceñirse para 
poder llegar a considerarse un elemento material o inmaterial como patrimonio de 
la humanidad; también la manera como debe de ser gestionado y cuáles son las 
organizaciones que pertenecen a este modelo. En este sentido se analizará cómo 
estos modelos internacionales comienzan a ser aplicados a nivel nacional, cuáles 
son los objetivos ya internos del país y como éste convoca a los niveles locales 
para participar en la elaboración del compendio para demostrar la importancia del 
evento cultural. 
 
4.1. Patrimonio, gestión cultural e industrias culturales un enfoque desde 
lo internacional y un paso para la patrimonialización del Carnaval de 
Barranquilla 
 
Hay que tener en cuenta que la categoría de patrimonio fue pensada desde 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), y esta surge durante la Segunda Guerra Mundial debido a que la 
mayoría de monumentos arquitectónicos como iglesias, bibliotecas, esculturas, 
entre otras, fueron golpeados fuertemente y destruidos en muchos casos en su 
totalidad por la guerra. Este organismo en 1972 suscribió el primer compendio 
para proteger y conservar el patrimonio mundial; también comienza a ver al 
patrimonio desde lo material y lo inmueble, pero del mismo modo se dio cuenta 
que el patrimonio tenía un sentido simbólico y necesitaba una sociedad o un grupo 
colectivo que se identificara con esto y que lo volviera patrimonial (Krebs & 
Schmidt-Hebbel, 1999), (UNESCO, 2002) y (Ministerio de la cultura, 2007).  
 
Todo esto fue creando una conciencia de patrimonio y de cómo se 
entendería la categoría, que fuera pensada y trasformada en el tiempo y las 
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inclusiones que se fueran dando considerando las particularidades y diversidades 
de la misma sociedad a nivel mundial. Todos estos aspectos abren un camino 
singular para que eventos como el Carnaval de Barranquilla sean visibilizados 
como patrimonio. En primera medida se entenderá a la categoría de patrimonio, 
como una palabra que proviene del latín, y su significado “son los bienes que 
poseemos, o los bienes que hemos heredado de nuestros ascendientes” 
(Hernandez y Tresserras, 2001, pág. 11). Teniendo presente que las herencias 
que nos dejan los ancestros no solo son un patrimonio material sino también 
espiritual o cultural. 
 
Cuando se habla del patrimonio también se debe tener en cuenta que éste 
no debería ser visto desde un enfoque aislado de los desempeños que tienen los 
individuos que pertenecen a una colectividad, ya que aquéllos consideran  como 
característica principal del patrimonio el tener un vinculo a nivel social, y esto es lo 
que genera el estatus para el reconocimiento como patrimonios para la humanidad 
(Ministerio de la Cultura, 2007) (Krebs & Schmidt-Hebbel, 1999), (Canclini, 1999), 
(UNESCO, 2002). Entonces el objetivo del patrimonio sería ofrecer un 
enriquecimiento cultural, donde todos de manera universal merezcan conocer un 
legado que fortalecería nuestro propio reconocimiento en el mundo. Este legado 
cultural debe en lo posible ser traspasado en las mejores condiciones a las 
generaciones futuras, para que éstas puedan recibirlo y disfrutarlo.  
 
En consecuencia el patrimonio debe ser pensado como un bien activo el 
cual debe pasar a las futuras generaciones con el objetivo de rememorar a los que 
ya han venido cuidando o reafirmando este patrimonio cultural, como aseveran 
(Hernández y Tresserras, 2001) y (Unesco, 2002). Seguidamente, el patrimonio 
está relacionado con el movimiento que este tiene en el tiempo y la duración que 
se ha visibilizado a través del año. Existen elementos patrimoniales que a pesar 
del tiempo se han mantenido, mostrando el paso del ser humano por la historia y 
haciendo de estos objetos mensajeros de la misma; a este tipo de objetos se les 




Este patrimonio material da cuenta de que “contra la subjetividad de los 
hombres se alza la objetividad de las cosas creadas por el hombre” (Hernández y 
Tresserras, 2001, pág. 13), donde esas cosas elaboradas hacen que la historia 
sea tangible, palpable, mostrando un legado de un gupo social determinado a nivel 
material. Actualmente y gracias a estos objetos materiales es que los individuos 
pueden saber de la continuidad y los cambios que han tenido las estructuras 
sociales, políticas y culturales, entre otras, de la humanidad. Así también la 
identificación de diferencias y semejanzas que existen entre el pasado y el 
presente teniendo a estos objetos como una prueba palpable de los hechos, y 
ratificando a estos objetos en elementos insustituibles ya que son fuentes de 
sensaciones físicas, visuales y táctiles para el que las estudia, observa o 
promueve. 
 
Todo este movimiento del patrimonio material y su salvaguardia genera 
prácticas como el conservacionismo, a partir del cual se construye una conciencia 
patrimonial para la preservación de las piezas y se reflexiona sobre la utilización 
que la sociedad puede hacer de ese legado conservado; de aquí nacen los 
museos en donde se exponen todas estas piezas, muchos con un carácter de 
especialización en el tema de la preservación, como los museos arqueológicos, y 
los museos de artes, entre otros, mencionado por (Hernández y Tresserras, 2001) 
(Canclini, 1999). Toda este movimiento conservacionista tuvo como falencia la 
descontextualizacion de las piezas e hizo evidente que la centralización estatica  
de ellas no era suficiente para que la sociedad asumiera una posición frente a su 
uso, función o importancia simblica a la que pertenecia. Esto dio origen a nuevas 
corrientes conceptuales para la categoría de patrimonio que puede ser pensada 
desde lo inmaterial, abriendo espacios de regulación  y políticas que lo protejan. 
 
En 1970 se efectúo  la convención para la prohibición y establecimiento de 
impedimentos para la importación, exportación y transferencia de bienes 
culturales, con el fin de elaborar las primeras regulaciones de los inventarios de 
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las piezas y su conservación, adoptando así medidas penales internacionales para 
quienes atentaran contra estas obras de arte fijas. Ya en 1972 con la Convención 
sobre el patrimonio mundial, cultural y natural se establece una “Lista del 
Patrimonio Cultural” que a medida que pasan los años sigue integrando nuevas 
expresiones.  Por esta razón el concepto con el que se entiende el patrimonio se 
amplía integrando así los rasgos inmateriales de aquél. Se esta forma se puede 
entender el patrimonio inmaterial como “el acervo de conocimientos y técnicas que 
se transmiten de generación en generación” (Unesco, 2011, pág. 4). Con este 
concepto ya claro han surgido iniciativas para su salvaguardia, como la de la 
"Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad", del 9 el 18 de mayo de 2001. 
 
Todo Este proceso creó una lista con categorías especificas como son 
música, cultura, actos ceremoniales, idiomas, ritos o experiencias tradicionales y 
espacios culturales como es el caso del “Carnaval de Barranquilla”  (Unesco, 
2005). Con el fin de proteger estas expresiones patrimoniales inmateriales y 
reflejando la importancia de la conservación de los valores socialmente instituidos 
como son la diversidad cultural, las técnicas de su creatividad, las raíces culturales 
que sostienen una identidad propia en las comunidades y el papel de la memoria 
vida en la forma de vida misma de cada individuo como es mencionado en la 
Declaracion universal sobre la diversidad cultural (Unesco, 2002) se debe de tener 
encuenta que este patrimio inmaterial PI no es estático por lo tanto: 
 
Como ocurre con la cultura en general, el patrimonio inmaterial cambia y 
evoluciona constantemente, y cada nueva generación lo enriquece. Muchas 
expresiones y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial están 
amenazadas por la globalización y la homogeneización, y también por la 
falta de apoyo, aprecio y comprensión. Si no se alimenta, el patrimonio 
cultural inmaterial podría perderse para siempre, o quedar relegado al 
pasado. Su preservación y transmisión a las futuras generaciones lo 
refuerza y mantiene en vida, al tiempo que le permite cambiar y adaptarse 
(Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la 
Cultura , 2011, pág. 6)  
 
                                                          
9




Teniendo presente que el patrimonio inmaterial está supeditado a las 
dinámicas que se van dando a través del tiempo en una sociedad, entenderemos 
a la categoría de salvaguardia como el mecanismo que se “centra sobre todo en 
los procesos inherentes a la transmisión o comunicación del patrimonio de una 
generación a otra, y no tanto en la producción de sus manifestaciones concretas” 
(Unesco, 2011, pág. 8). Posteriormente, hay que tener encuenta que los modelos 
de salvaguardia para un patrimonio material o natural son distintos a los de un 
patrimonio cultural inmaterial ya que éste para mantenerlo vivo debe seguir siendo 
apropiado por las comunidades a la que representa, practicando y aprendiendo 
con continuidad para que las generaciones consiguientes puedan recibir ese 
acervo cultural como lo afirman las (Unesco, 2011). 
 
Una de las medidas necesarias para salvaguardar el “Patrimonio Culural 
Inmaterial” es la participación activa de las comunidades, grupos o individuos que 
son portadores de este. Por lo tanto, la conciencia patrimonial debe de ser 
impulsada y continua y una forma de lograrlo es el modelo de gestión patrimonial y 
de industrias culturales las cuales se harán cargo de impulsar promover y regular 
los aspectos jurídicos que abordara cada Estado nación para los patrimonios, que 
ellos quieren que se resguarde e impulse para el conocimiento a nivel local, 
nacional e internacional.  
 
 
A partir de principios del siglo XX a nivel universal comienzan a surgir 
compendios y acuerdos a los cuales de manera general la Unesco guía el proceso 
que debe tener cada Ministerio de Cultura (MC) para que un evento social pueda 
ser catalogado como Patrimonio Material natural o inmaterial del mundo y de la 
misma nación. Porque el objetivo general de este proceso de reconocimiento a 
nivel universal debe construirse desde las mismas naciones en donde estas 
tengan instrumentos guías para la regulación, fomentación, protección y 
reconocimiento de los bienes materiales, naturales y culturales que esta sociedad 
le aporta al mundo; y como estos deben de ser protegidos y exaltados. Por otra 
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parte, los Estado nación comienza a articularse y a pensar a este patrimonio como 
un objeto de construcción y afincamiento de la identidad y reconocimiento a la 
diversidad que existe a nivel nacional y como este refuerza la historia de la misma, 
así mismo mostrando que en un mismo territorio geográfico existen dinámicas 
sociales totalmente particulares autónomas (Unesco, 2002). 
 
4.2. El Carnaval de Barranquilla como patrimonio construido desde lo 
nacional. 
 
Como bien se mencionó anteriormente desde principios de siglo XX, el 
patrimonio ha sido objeto de preocupación e intervención estatal en muchas partes 
del mundo, esto hizo que los estados nación se unieran a la preocupación por 
proteger el Patrimonio Cultural Inmaterial asumiendo una conciencia que forjaría 
una identidad nacional (Ministerio de Cultura, 2016). Todo este discurso fue 
adoptado en Colombia a partir del año 1947 con la integración a la entidad 
internacional Unesco, pero fue en 1983 cuando este firmó la convención sobre el 
patrimonio y se fabricó el camino para que este llegar a ser importante a nivel 
constitucional y en 1991 se entendiera a la cultura como uno de los elementos 
centrales del concepto de Nación y diversidad.  Se le asignó al Estado la 
obligación de fomentar e incentivar las manifestaciones culturales y a ofrecer 
estímulos especiales a quienes ejerzan actividades relacionadas” (Ministerio de 
cultura, Ministerio de Comercio, & Planeación, 2010).  
 
En este marco normativo se da la creación del MC el que se encargará de 
la protección del patrimonio material e inmaterial de la nación (Moreno, 2010) y  se 
responsabilizará de todas las actividades que están relacionadas con la gestion 
cultural, por lo que comienza la construcción de políticas culturales que lo 
comprometen para su cumplimiento. Desde el nivel nacional se convocan a las 
entidades locales que tienen a su cargo los patrimonios inmateriales para hagan la 
“formulación e implementación de las políticas, los planes, programas y proyectos 
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que buscan desarrollar la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 
colombiano y su apropiación social” (Buitrago, Durán, Gómez, & Rojas, 2013, pág. 
48). 
 
Estas políticas intentan crear “directrices y herramientas necesarias para el 
fomento, la salvaguardia, difusión y transmisión de las tradiciones, los 
conocimientos, prácticas y manifestaciones culturales de campos específicos del 
patrimonio cultural inmaterial [en Colombia]” (Buitrago, Durán, Gómez, & Rojas, 
2013, pág. 50), y que sirvan de testimonio para la identidad cultural nacional en el 
presente y el futuro.  
 
La categoría de “Patrimonio Inmaterial” se analiza desde el Estado Nación, 
el que desarrolla enfoques internos por medio del Grupo del Patrimonio Cultural 
Inmaterial colombiano, aunque la categoría de patrimonio está definida por la 
Unesco, esta invita a los Estados Nación a repensar esta categoría dentro del 
contexto en la que se desarrolla. Asumiendo esta postura a nivel nacional esta 
categoría es definida como: 
 
“…los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales 
y naturales que les son inherentes, así como las tradiciones y expresiones 
orales, incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y 
actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 
universo, técnicas artesanales, que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan como parte de su patrimonio 
cultural. El Patrimonio Cultural Inmaterial incluye a las personas que son 
creadoras o portadoras de las manifestaciones que lo integran…” (Art 2º 
Decreto 2941 de 2009 Tomado PES 2015 pág.10). 
 
A partir de estos procesos de reconocimiento, de regulación y 
normatización que hace el MC para todo lo que tiene que ver con esta área del 
patrimonio, se comienza un proceso a partir de lo nacional visibilizando todos los 
procesos culturales que se dan. Facilitando que estos decretos tengan cambios 
constantes luchando por la conservación estratégica de la biodiversidad y uso 
sostenible de los recursos que pertenecen a el territorio nacional, y concentrando a 
todo este organismo en pro de la articulación con las administraciones entidades 
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locales (gobernaciones y alcaldías). Esto con el fin de que los recursos sean 
impulsados como bienes culturales que solo pertenecen a esta nación, y que 
todos sus procesos estén acogidos por las políticas culturales mostrando un 
marco de respeto para los principios de la igualdad, identidad y autonomía de lo 
que significa la cultura para el país.  
 
 Uno de los cambios más grandes se da a partir de 1998 con el Decreto 
1589 en el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura, para contribuir y 
garantizar el acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales y  
promover la creatividad a nivel nacional, como lo establece la Constitución Política 
y la Ley 397 de 1997, particularmente en su artículo 1º. Los principios que rigen a 
este sistema es la descentralización, la diversidad, la participación y autonomía 
con lo cual se garantizan la integración de los diferentes actores o instancias 
nacionales y territoriales involucrados en los procesos de planificación y ejecución 
de actividades culturales, como lo menciona el Decreto 1598 de 1998, (Tomado 
del Ministerio de Cultura). 
 
Para que el SNC sea regulado se expide el Decreto 1782 de 2003, 
nombrado como el Consejo Nacional de Cultura, cuyas funciones son asesorar y 
consultar al Ministerio de Cultura las recomendaciones que sean apropiadas para 
el cumplimiento de las políticas, planes y programas que estén vinculados con 
este organismo. Así bien debe recomendar los diseños, las formulaciones e 
implementaciones que se darán para el Plan Nacional de Cultura, vigilando la 
pertinencia de su ejecución en materia de gastos públicos y su ejecución. Todo 
esto da como resultado una convocatoria para la participación colectiva a la 
construcción de proyectos por parte de instituciones que estén vinculadas con la 
cultura motivándolas a que “definan sus propuestas, tengan presencia en espacios 
públicos y permitan los conocimientos y reconocimientos mutuos que las políticas 
culturales deben ser capaces de propiciar” (CNC, 2001, pag. 13). 
 
A estos planes nacionales se acogen los Planes de Desarrollo locales, los 
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cuales están encargados de la organizanación y ejecución de todas las políticas 
que van a desarrollar en un distrito, y desde este punto se comienza a anclar lo 
local con lo nacional. Los procesos culturales estan regidos de esta misma forma, 
estan pensados desde lo local pero teniendo encuenta las politicas nacionales 
para poder desarrollarse satisfactoriamente. Por eso se despliegan programas 
como el Plan Especial de Salvaguardia (PES) que es pensado y ejecutado a nivel 
local; un ejemplo claro ha sido el PES para el Carnaval de Barranquilla en el cual 
los participantes están integrados por entidades gubernamentales como la 
Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura y el Observatorio del Caribe y, por 
parte del conglomerado que hace el carnaval. estan las entidades como Carnaval 
S.A, hacedores, artistas y gestores culturales locales del Carnaval de Barranquilla.  
 
Teniendo presente todo lo anterior podemos argumentar que el patrimonio 
en Colombia debe ser entendido como una política pública que  “se presenta bajo 
la forma de un programa de accion gubernamental en un sector de la sociedad o 
un espacio geográfico” (Meny y Thoening, 1989, pág.130), que se legitima para 
llegar a regulaciones y a la construcciòn de programas que ayuden a que las 
dinámicas que están alrededor del Patrimonio Cultural Inmaterial se entiendan 
dentro de un marco cambiante, mostrando así una ruta para las 
implementaciones. También para la mejor gestión y comprensión del Patrimonio 
en sus alcance dentro del sector local para que pueda llegar a afianzar lo nacional 
y lograr un reconocimiento internacional.  
 
Los cambios que sufre el patrimonio cimientan políticas que afianzan y 
delimitan las facultades que el Estado crea para el “Patrimonio Cultural Nacional”.  
Tales patrimonios pertenecen a un territorio en particular y deben ser valorados 
como un conjunto de bienes que son propiedad de la nación determinando la 
utilidad que se da con el bien cultural (Gonzáles, 2006). Entonces el Patrimonio 
Cultural Inmaterial en últimas está valorado para su gestión bajo dos criterios que 
son: “1. Un valor simbólico como referente para la construcción y la conservación 
de la memoria colectiva, y 2. Un valor económico como bienes de interés público 
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que pueden ser utlizados para estimular el desarrollo de mercados emergente 
(sic)” (Gonzáles, 2006, pág.172). 
 
 Hay que evitar la comercialización y la mercantilización del Patrimonio 
Cultural Inmaterial porque conlleva a una sobrevaloración del mismo, por lo que el 
bien cultural debe estar reglamentado por parte del Estado con políticas que eviten 
el abuso de su gestión. Por tanto, esta legitimación e identificación de los bienes 
patrimoniales desde lo local en cuanto a lo cultural se puede ver un modelo de 
identidad nacional que reconoce la diversidad, para la construcción y 
afianzamiento de la nación en general.  
 
Las entidades que han estdo a cargo de la cultura en Colombia a través del 
tiempo, han tenido cambios visibles hacia un un sistema descentralizado que 
busca fortlecer de manera gradual la autonomía y la responsabilidad que deben 
tener las entidades locales, abriendo espacios para crear estrategias propias que 
permitan identificar una gestión adecuada para el patrimonio local. De esta forma 
se reafirma el valor simbólico por parte de los individuos que están vinculados con 
el Patrimonio Cultural Inmaterial, y se relaciona conn los individuos realzando así 
la historia y la construcción de una memoria colectiva del bien cultural, rescatando 
el pasado, llevándolo hacia el presente y teniendo claro que debe ser revivido en 
el futuro, como lo menciona (Gonzáles, 2006). 
 
De acuerdo con lo anterior podemos afirmar que los proyectos que están 
ligados con el Patrimonio Cultural Inmaterial juegan un papel fundamental para los 
proyectos turísticos locales en mira de lo nacional e internacional, dando como 
resultado una preocupación por aspectos como la comercialización, 
mercantilización y explotación del sector cultural y como éstos deben ser 
delimitados para que no se traspase la delgada línea de lo que es un evento 
cultural a una espectacularización de los eventos culturales, ya que esto le quitaría 




4.3. El Carnaval de Barranquilla como patrimonio desde lo local 
 
En concordancia con lo anterior las autoridades locales asumen una 
responsabilidad con el Patrimonio Cultural Inmaterial, y para salvaguardarlo debe 
estar regulado y afianzado por las leyes que trazarán un desarrollo y una 
protección apropiados para su funcionamiento. Se concluye que las políticas 
públicas que adopten las entidades locales estarán relacionadas con sus 
realidades sociales pues estas son “un proceso de mediación social, en la medida 
en que el objeto de cada política pública es tomar a su cargo los desajustes que 
pueden ocurrir entre un sector y otros sectores, o aun entre un sector y la 
sociedad global” (Muller, 2000, pág. 48). Con ésto se garantiza que aunque 
existan diferencias dentro del grupo en el que se disertan las normativas, se 
tengan en cuenta las desventajas y ventajas que esta política pueda traer para el 
desarrollo del evento. 
 
Con el objetivo de ser conscientes de los cambios que llegan con la 
modernización que envuelve a toda la sociedad, el Estado estimula a los entes 
locales a desarrollar procesos nuevos ya que los diálogos de saberes son útiles 
para el crecimiento y la adaptación de los esquemas que dinamizarán aspectos 
del evento o las regulaciones para su funcionamiento óptimo.  Se busca que las 
entidades municipales realicen de manera efectiva la gestión cultural desde lo 
local, como en el caso del Carnaval de Barranquilla, y en el cual la aplicación de 
políticas culturales es fundamental para la elaboración de los requerimientos y 
propuestas aplicables a esquemas internacionales. Con lo cual lo nacional se 
asume de manera general, para luego integrar lo local por medio de la revisión y 
búsqueda de la manera apropiada para la implementación de estas políticas 
generales, siendo conscientes de las dinámicas que aparecen en la unidad 
territorial. 
 
En esta medida entidades como la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de 
Barranquilla y la Secretaría de Cultura Municipal, tienen en cuenta las leyes y 
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regulaciones que deban conciliar para aplicar las normas que ayudarán en 
algunos casos a la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, y que sean 
congruentes en el plano social en la que se presenta para que estas no presenten 
choques con la sociedad global donde se vive el evento cultural. Con respecto a lo 
anterior otro de los actores que esta empalmado con este proceso de 
implementación y formación de las políticas públicas a nivel local son los 
hacedores, los artistas y danzantes, amén de entidades como la FCB, que son 
conductores directos del desarrollo de las dinámicas culturales tradicionales que 
se muestran y desde las cuales se puede entender el evento. 
 
En la actualidad en el Carnaval de Barranquilla tiene unas dinámicas muy 
particulares y que se desglosaran a continuación para entender cómo se piensa el 
evento y la aplicación de alguna de sus políticas que la respaldan. En este 
momento en el Carnaval de Barranquilla existen 741 grupos folclóricos clasificados 
en cuatro categorías: adultos, adultos mayores, infantiles y disfraces (ver Anexo 
“Puntajes y Categorías correspondientes”), los que están distribuidos en los 
eventos de la calle 17 y la Vía 40 durante los 4 días de carnaval, para ser  
evaluados. Los parámetros de evaluación estipulados por Carnaval de Barranquila 
S.A.S están definidos desde el año 2013 al 2016 con muy pocas variaciones en la 
metodología donde un máximo de 500 puntos estan estipulados para 
agrupaciones adultas, infantiles y de la tercera edad en las modalidades de 
garabato, mapale, cumbia, son de negro, comparsas de tradicion popular, danzas 
de relacion y especiales y Congos, y de 300 puntos para las mismas agrupaciones 
en las modalidades de letanías, disfraces y comedias. En seguida, se mostrará la 



















Grafico 1:  distribución de los grupos folclóricos 2014 en las diferentes modalidades. 
Fuente: Tomado de documento de “Gestión Carnaval de Barranquilla S.A.S”, 2014. 
 
De esta misma forma existe un número de participantes para desfiles y 
eventos, que depende de la modalidad o expresión que se presente. Las 
normativas son estrictas en los eventos como Semillero de Carnaval, Fiesta de 
Comparsas, Fiesta de Danzas y Cumbias, Fiesta de Relación y Especiales, 
Encuentro de Letanías y Encuentro de Comedias, como es mencionado en la 
reglamentación del 2014 proporcionada por Carnaval de Barranquilla S.A.S; para 
algunos de los hacedores, artistas y danzantes estas normativas han desestimado 
la deserción por parte de las nuevas generaciones en las danzas de modalidades 
de Relación y Especiales, Letanías y Comedias, en los años 2013 al 2016 han 




















Gráfico 2: Eventos recurrentes del año 2013 al 2017. 
Fuente: Tomado de documento de Gestión Carnaval de Barranquilla S.A.S 2014 
 
 
El tiempo y el porcentaje de evaluación están divididos entre los eventos que le 
corresponden a cada modalidad (Ver Anexo de “Tabla de eventos de evaluación, 
tiempo y porcentajes”), cuyo resultado se utiliza para la premiación final en cada 
modalidad y en la entrega de los Congos de Oro que les corresponde a las danzas 
por su participación en la categoría A, es decir, para los participantes que desfilan 
en la Vía 40. La asistencia de los grupos folcróricos está supeditada a el cálculo 
previo de espacio y tiempo y fluidez que elabora la entidad Carnaval de 
Barranquilla S.A.S. También se tienen criterios que deben cumplir los danzantes 
tradicionales. de igual forma el grupo de invitados a participar al Carnaval de 2015, 
que fue seleccionado el año anterior, debió tener conocimiento de los estatutos y 
normativas; en caso que no se presente un invitado, solo podrá ser sustituido por 


















mencionado en el “Documento Interno de Reglamentación 2014” de Carnaval de 
Barranquilla S.A.S. 
Con respecto a los disfraces y letanías su participación en la Batalla de 
Flores está sujeta a factores de espacio ocupado y diversidad lo cual le da un 
tratamiento especial en su circulación en el desfile (ver Anexo de grupos invitados 
a la Batalla de Flores 2014); por razones de seguridad, la participación de los 
grupos infantiles y comedias fue denegada para el año 2014 al 2017. Por otra 
parte, existen otros concursos que tienen evaluación con porcentaje estipulado y 
premiaciones con estímulo económico aparte de la evaluación ya descrita con 
anterioridad, como son la Noche de Guacherna con eventos internos de Grupo 
folclórico mejor iluminado, disfraz mejor iluminado y mejor farol; dentro de la 
Batalla de Flores en la Vía 40 se premia al disfraz más creativo; en la Batalla de 
Flores de la Calle 17 son premiados los disfraces más destacados (primero y 
segundo puestos), los grupos folclóricos más destacados (primero y segundo 
puestos). En el Desfile de Joselito se premia la mejor propuesta de Joselito 
(primero y segundo puestos) y al cual se invitan los participantes de grupos 






Gráfico 3: esquema de eventos del Carnaval de Barranquilla del 2013 al 2016. 
Fuente: Tomado de documento de Gestión Carnaval de Barranquilla S.A.S 2016. 
 
Durante los cuatro días de carnaval también se presentan grandes eventos 
que tienen como participación espacios gratuitos y pagos, como son el Festival de 
Orquesta y Acordeones, el Festival de la Cerveza, el Viernes de Reinas y Noche 
de Orquestas y el “Carnaval: su música y sus raíces”, con un 94% gratuito y 6% 
pagado. A estos eventos asistieron un millón setecientas mil personas en el 2015 
y un millón ochocientas mil personas en el año 2016, datos oficiales suministrados 
por Carnaval de Barranquilla S.A.S; para el año 2016 asistieron veintitrés mil 
personas a la lectura del bando, a la coronación de la reina doce mil personas, a la 
coronación de reina de reinas y rey momo y niños asistieron diez mil, a los 
semilleros de tradición asistieron ocho mil quinientas personas, a las fiestas de 
comparsas asistieron siete mil personas, a las Fiestas de danzas y cumbiambas 
siete mil personas, al Festival de orquestas cinco mil personas, al Viernes de reina 
de reinas cinco mil personas y al Encuentro de comedias dos mil personas. A la 



































Tradición trescientas setenta y cinco mil personas, a la Gran Parada de Fantasía 
asistieron doscientas setenta y cinco mil personas, a la Guacherna asistieron 
doscientas mil personas, al Gran desfile del Rey Momo cien mil personas y al 
desfile de Carnaval de niños cien mil personas.  
 
Gráfico 4: Porcentajes de asistencia al carnaval 2016. 
Grafico realizado por la autora. 
 
Por lo mencionado anteriormente se da una economía pujante durante los 
días de pre carnaval y de carnaval donde no solo la industria hotelera tiene un 
95% de sus cupos llenos con eventualidad y donde las casas de los habitantes de 
la ciudad reciben a sus familiares o amigos de diferentes ciudades del país y del 
extranjero. Para los pobladores de la ciudad se da la economía informal donde 
esta es generadora de ingresos, que para algunas familias corresponden a los 
más altos  durante esta época del año (artesanos, alquiler de silletería, venta de 
productos varios, etc.). Por la parte formal, empresas privadas y Carnaval de 
Barranquilla S.A.S requieren contratar empleados fuera de la planta oficial para 
poder atender la organización del evento dada su magnitud; la época estimula a 
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gran puerta visual para el posicionamiento de marcas comerciales. Abajo se 
muestran las estadísticas 2015 a 2016 sobre la generación de empleo: 
 
          
Gráfico 5: Empleos generados durante época de carnaval 2015 a 2016.Grafico realizado por la autora.  
Fuente: Información Tomada del documento “Gestión Carnaval de Barranquilla S.A.S 2016”. 
 
De esta misma forma para la época de las fiestas carnestoléndicas se ven 
los mayores beneficios para los hacedores del carnaval; durante el periodo 2015 
se identificaron dos mil ochocientos beneficiarios y en el 2016 once mil 
seiscientos, según se revela en la entrevista concedida por el señor Juan 
Guillermo Restrepo Borj, encargado de la dirección administrativa y financiera de 
Carnaval de Barranquilla S.A.S, en el primer semestre de 2016, sobre los ingresos 
obtenidos durante los años de 2013 a 2016, quien indicó que este aumento fuera 
de lo común se dio por la inyección de dinero por parte de la Alcaldía. También 
señaló que el presupuesto del carnaval está determinado por los aportes del 
Ministerio de Cultura (MC) y de Carnaval de Barranquilla S.A.S., estos últimos 
provenientes de la gestión comercial y la venta de boletería recaudada, lo que ha 
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Gráfico 6: Evolución de la bolsa de estímulos del 2013 a 2016. 
 Grafico realizado por la autora Fuente: Carnaval S.A.S 2016. 
 
Todo esto de la gestión comercial o el presupuesto no es totalmente 
invertido para los hacedores, como indica el señor Juan Guillermo Restrepo Borja, 
Director Administrativo y Financiero (DAF) de Carnaval de Barranquilla S.A.S en la 
entrevista presentada en el periodo 2016 I, este año y como se ha presentado 
años anteriores la cantidad de inversión fue  mayor para el área de eventos del 
Carnaval10 el 76% fue la cifra correspondiente para el año 2016 y donde no se 
puede omitir uno de los puntos más importantes y de lo que depende de la 
afluencia de los próximos años, y es el nivel de seguridad para los turistas, 
hacedores y habitantes de la ciudad. Esto le da un estatus al evento y lo catapulta 
para la captación de turistas, inversionistas tanto nacionales y extranjeros, todo 
esto no se puede realizar si no se tiene un área administrativa que coordine la 
gran maquinaria que es el evento como tal por esta razón los gastos 
administrativos también salen de este presupuesto y del cual se debe distribuir 
para el financiamiento a lo largo del año ver (Anexos Tipo inversión). 
 
El resultado de la vinculación con el Estado y los particulares fomenta la 
gestión de los bienes culturales que se mencionaron con anterioridad, y reafimado 
                                                          
10
 Coronación, Festivales e Izadas de bandera, entre otras. 
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en la Ley 397 de 1997 en la cual se indica que Colombia está constituida por un 
patrimonio cultural de bienes tangibles e intangibles que reafirman y dan cuenta de 
los procesos que han venido transmitiéndose de generación en generación y 
reafirman la nacionalidad colombiana, que goza de un régimen especial para los 
bienes de interés cultural como lo indica a continuación la Ley 397 de 1997: 
 
“…que los bienes declarados como de interés cultural pasan a ser objeto de 
la aplicación de un sistema de regulaciones y que arbitra un marco legal 
especial de protección material y jurídica, de estímulo económico y fiscal, de 
restricción para su intervención material, disposición y movilización, así 
como un sistema de sanciones establecido en aquélla y en otras 
regulaciones nacionales, como las normas de policía y el Código Penal” 
(MInCultura, 2004, pág. 18). 
 
Teniendo presente lo anterior el Carnaval de Barranquilla comienza a ser 
pensado como patrimonio de la nación en el año 2002, donde debió pasar por un 
proceso de legitimación como fue el DOSIER11 el cual lo presentó el Ministerio de 
Cultura en el año 2002 y que fue realizado por mesas de disertación con los 
hacedores, investigadores y entidades como el FCB, la Secretaría de Cultura y la 
Gobernación, con el fin de mostrar todo el acervo cultural del evento cultural y no 
permitir la desaparición de las riquezas orales e inmateriales que tenía éste. En el 
año 2003 la Unesco reconoce a este evento como un Patrimonio Oral e Inmaterial 
Mundial y se aprueba el primer proyecto para su salvaguardia, vinculando un 
gestor que no explotara comercialmente el evento ni mercantilizara el bien cultural, 
y donde el plan de acción enriqueciera a los espacios que estaban instituidos en el 
Carnaval y propusiera la formación de nuevos para su afincamiento, teniendo 
presente los mecanismos jurídicos prexistentes12. 
                                                          
11
 El DOSIER hizo una reconstrucción histórica puntual de las representaciones tradicionales del evento mostrando así las 
particularidades de cada uno y dándole un sentido al significado que tienen en los espacios en los que se desarrollan, así 
mismo cómo muestra una diversidad cultural en un mismo espacio cultural. Hace también un recorrido por las leyes que a 
este evento acoge y cómo es importante protegerlo de una futura desaparición o explotación del bien cultural. Genera un 
camino con pautas que se tendrán en cuenta para poder salvaguardar el patrimonio gestionando proyectos que a futuro 
construyan una base sólida para la difusión, apropiación e identificación de esta diversidad por parte de los nativos y 
visitantes.  
12
Mecanismos jurídicos · Constitución Política de Colombia, 1991. Artículos 70 y 73· Ley 397 de 1997. Ley General de 
Cultura · Ley 706 de noviembre de 2001. Artículos. 1-4: Declaración del Carnaval de Barranquilla como Patrimonio Cultural 
de la Nación. ¡· Ley 715 de diciembre 2001. Artículo 74 y parágrafo 3. Ley de Transferencias. · Ley 666 de julio de 2001. 
Artículos 1-5 Estampilla Pro-cultura. · Resolución 1-003 de enero 2002. Departamento Nacional de Planeación. Artículos 1-
2. Infraestructura cultural. Fondo de Regalías. · Acuerdo Distrital 047 de diciembre 1994. Concejo de Barranquilla. Artículos 




A partir de ahora  expondré algunas de loos mecanismos jurídicos que 
afianzaron las políticas públicas que se han utilizado hasta el momento para 
articular, salvaguardar y gestionar la cultura en el caso específico del Carnaval de 
Barranquilla; no necesariamente estarán en orden cronológico ya que algunas 
están desde hace algún tiempo, como es el caso de la Estampilla pro-Cultura que 
es habilitada en la Ley 666 de 2001 pero que apenas está siendo pensada en el 
plan especial de salvaguardia del año 2015 para ser ejecutada en el mediano 
plazo. Esta propuesta tiene como objetivo la financiación y la sostenibilidad, para 
establecer una plataforma que ayude a la manifestación patrimonial del Carnaval 
de Barranquilla y a tener una solvencia económica para los proyectos y las 
actividades que lo visibilizarán y fortalecerán. También para que ayudara a que la 
publicidad invasiva sea regulada, dando una solución o una alternativa para la 
gestión de los recursos mediante la figura del patrocinio, como se expone en 
(Ministerio de Cultura, 2015). 
 
Otra ley que defiende al Carnaval de Barranquilla es la Ley 1185 de 2008, 
que lo que hace es modificar a la Ley General de Cultura que indican 
disposiciones como “salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y 
estímulo” de los bienes culturales de la nación que sean reconocidos como de 
interés y para los que sean incluidos en la “Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial” (Ministerio de Cultura, 2015, pág. 9) y donde se les señala la 
responsabilidad que deben mantener de manera unida con todos los sectores 
privados y públicos. Para el caso del Carnaval de Barranquilla se está ejecutando 
el programa del PES, como mecanismo de participación donde se incluyen a las 
entidades pertinentes como son la Alcaldía, la Gobernación, la Secretaría de 
Cultura, las fundaciones como la FCB y los hacedores, los cuales son parte vital 
                                                                                                                                                                                 
Artículos 1-2. Creación de la estampilla Pro-Cultura. · Acuerdo 033 de del 9 de septiembre de 1991.Concejo de Barranquilla. 
Artículos 1-4.Autorización al Alcalde para participar en creación de Sociedad Carnaval. · Acuerdo 2911 del 5 de noviembre 
de 1991.Alcalde de Barranquilla. Reglamentación del Acuerdo 033. · Acuerdo No. 056 del 29 de diciembre de 1993.Concejo 
de Barranquilla. Artículo 2º. Modifica al Acuerdo 033. · Decreto 008 del 3 de enero de 1992. Alcalde de Barranquilla. Artículo 
2 y 3.Reglamentación de la participación del Distrito en Sociedad Carnaval S.A. · Programa de Gobierno del Alcalde 
Humberto Caiaffa Rivas, 1991 - 1993. · Plan de Gobierno del Distrito de Barranquilla 1991(DOSIER CARNAVAL DE 
BARRANQUILLA Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad,2002) 
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del proceso. Con este documento se pretende tener un direccionamiento 
estratégico, claro en el tiempo de duración y ejecución para una mayor efectividad 
a la hora de ver los resultados que garanticen la salvaguardia y la no explotación 
del bien cultural de manera inadecuada o mercantilista.  
 
En el caso del Decreto 2941 de 2009, este construye cambios a el Decreto 
1185 de 2008, esta se convierte en un mecanismo táctico para complementar 
puntos conceptuales que ayudarán a documentos como el PES 2015 a que 
precise puntos como “la identificación y documentación de la manifestación, de su 
historia, de otras manifestaciones conexas o de los procesos sociales y de 
contextos en los que se desarrolla” (Ministerio de Cultura, 2015, pág. 16), con el 
fin de realizar proyectos o estrategias que estén acordes con la realidad social 
donde se están implementndo, proporcionando así una viabilidad más alta que la 
obtenida trabajando sobre supuestos. Así mismo otra fuente importante para la 
gestión de estos proyectos es la Ley 1493 de 2011 la cual toma medidas para 
fortalecer el sector del espectáculo público y se establece la inspección, vigilancia 
y control sobre las sociedades de gestión colectiva, como lo menciona el MC y 
donde se puede acudir a los recursos del Sistema General de Regalías, los cuales 
darían el 10% del valor de la boletería siempre y cuando estos recursos se 
destinen para la adecuación y dotación de la infraestructura cultural del evento en 
mención. 
 
 El Plan de Desarrollo del Distrito de Barranquilla 2012 - 2015 estipula que a 
ésta se la encaminará como la Capital Cultural de Caribe provocando que este 
tenga un fuerte posicionamiento a nivel de desarrollo cultural mejorando así los 
ambientes precisos para gestionar de manera efectiva el acceso a los bienes y 
servicios que se darán por los bienes culturales que ofrece la ciudad, como bien 
menciona el PES y donde es importante reconocer que esta iniciativa en particular 
aumentará el portafolio de estímulos del Carnaval, dando así un enfoque directo 
para el mantenimiento y reconocimiento en pro de la salvaguardia; por ésto el 
Carnaval de Barranquilla se convertiría en un espacio para el acceso de todos en 
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un ejercicio de sus derechos culturales en contextos que articulen la diversidad 
como un punto de encuentro y no de división como se menciona en el (Ministerio 
de Cultura, 2015). 
5. CAPÍTULO IV: REPRESENTACIONES Y DISCURSOS DEL CARNAVAL 
DE BARRANQUILLA 
 
Teniendo claro los lineamientos que protegen y generan las leyes 
culturales, Mencionaremos el principal implicado en fomentarlas, ejecutarlas, dar a 
conocer y construirlas en “pro del bien común” del evento, y como los participantes 
como hacedores, artistas, danzantes entre otros comienzan a construir canales de 
comunicación para la integración del sistema que se les está planteando en pro de 
la salvaguardia del mismo evento. Por otra parte, se mostrará como la Danza el 
Cipote Garabato se articula a esas políticas y donde se dan esos espacios de 
articulación, como estos grupos también se benefician de ellas y como estas 
también afectan a la danza y a otras. 
 
5.1. Las puertas abiertas: la historia de la danza el cipote garabato sus 
voces, vivencias y motivaciones por la tradición 
 
Esta historia comienza con un relato por parte del señor Humberto Pernett 
Montaño en el año 2013 el cual con nostalgia rememora con cada palabra el 
comienzo de una tradición construida por sesenta parejas en 1990, donde al pasar 
de los años las relaciones de consanguinidad se construyen alrededor de la Danza 
del Garabato. Y donde cada familia es el baluarte más importante de la danza ya 
que han pasado tres generaciones dentro de la danza, y por esa misma tradición 
atraen nuevos integrantes para compartir de la tradición y fortalecer este grupo 
dancístico o como le llaman muchos de sus integrantes la familia CG.  
 
dicen las historias orales que nos fueron trasmitidas que la danza el 
garabato está construido bajo una leyenda que dice: llego la muerte con su 
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gran guadaña y esta quiso echarse encima (llevarse) a más de un negro 
bailarín un día de la candelaria, no se sabe si se llevó a alguno pero en 
Barranquilla estos negros que estaban en las fincas labrando el pan coger y 
otros oficios no se dejaron ganar la lucha con la muerte (o la ganchua) a 
punta de tambor y guacharaca como se ha perpetuado hasta ahora. Se dice 
que esta expresión dancística llega desde Cartagena o Ciénaga 
(Magdalena) a mediados del siglo XIX y termina siendo la representación de 
la lucha que se da entre la vida y la muerte, precisar su aparición en el 
carnaval sería muy pretencioso ya que no existe registro de relato escrito, ni 
fílmico y oral tampoco lastimosamente. Pero se tiene conocimiento ya para 
principios del siglo XX el señor Sebastián Mesura comienza con una danza 
en el barrio Rebolo de Barranquilla y que luego es tomado el mando en 
1929 el señor José Terán Meza que se mantuvo con ella hasta su muerte, 
que llego sin previo aviso y que fue ejecutada por unos asesinos que le 
quitaron la vida en la puerta de su casa ocho días antes de carnaval en 
1944 si no estoy mal y no me equivoco de fecha (Entrevista realizada a: 
Humberto Pernett, en Barranquilla, 25 de febrero de 2013) 
 
Después de esto surgieron otros directores para la misma danza como fue 
el señor Ruperto Castro de1945 a 1949, luego la comanda el señor Adolfo Villalba 
de 1950 a 1951; ya para esta época comenzó identificarse al señor Emiliano 
Vengoechea Díaz Granados el cual tomo una perspectiva nueva frente a lo que se 
podía hacer con la danza tradicional del garabato que tenían a cargo los directores 
ya mencionados y que se podría decir que era la danza del pueblo y se pasó a la 
danza de los clubes dirigida por el señor Emiliano desde 1938 como es 
mencionado por varios de los integrantes de la danza el Cipote Garabato.  Esta 
tiene un declive para los años sesenta donde muchos de los miembros deciden 
salir de la ciudad y ya no participar de las festividades carnestolendicas y donde el 
desfile que salía de la casa del señor Emiliano y pasaba por el Club Riomar ya 
desaparecido, o al Club Barranquilla y por el Country Club se tornó ya en un 
espectáculo nocturno en la temporada de pre carnaval como sucede actualmente 
y donde son participes varias danzas de Garabato de la ciudad y algunos grupos 
formados por las elites de la ciudad como nos relata Hernán Pernett en la cede el 
Cipote Garabato en el 2014.  
 
las personalidades el señor Emiliano Vengoechea Díaz Granados es el 
precursor la calle 76 entre carrera 54 y 55, en la actualidad lo lideran sus 
hijos por lo tanto se pude decir que se está construyendo una tradición de 
este evento a pesar de que estuvo paralizado por problemas internos de la 
organización que lo representa, no tengo claro cuales fueron pero uno de 
ellos es por los permisos de movilidad y seguridad que debe ofrecer los 
eventos en la ciudad y eso represento una nueva estructura ya que este no 
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está financiado por entidades como FC, CB S.A.S, ni alcaldía.  En este 
desfile participan tanto danzas tradicionales de Garabato que salen en la 
Vía 40 como grupos conformados por empresas, grupos familiares y clubes 
que se unen al desfile solo por este evento. Porque grupos de danza 
tradicionales participamos de este desfile simplemente porque el evento nos 
extiende su invitación y porque mucho de nuestros miembros les interesa 
ingresar a la fiesta que se presenta después del desfile dentro del club 
Country. No todos los que del desfile que sale por toda carrera 53 con calle 
76 y llega al club Country que está en participan dentro del desfile entrar a 
la fiesta particular ya que tiene un costo alto si no eres parte del club, y la 
seguridad también es muy selectiva porque algunas de que asisten son 
alcalde, gobernadores, representantes a la cámara o congreso y 
empresarios de la ciudad. Se ve a las familias más pudientes de barranquilla 
interactuar y construir alianzas tanto de amistad como de negocios este 
evento da para todo es un dialogo abierto a muchas posibilidades si tienes 
buenas relaciones y hablas con quienes debes de hablar” (Hernán Pernett 
en la cede el Cipote Garabato en el 2014) 
 
Para 1985 dice el señor Humberto Pernett la cumbiamba Cipote Vaina 
comienza a salir en la Batalla de Flores como danza de garabato y en la Gran 
Parada como cumbiamba.  Después de disertaciones entre los integrantes del 
grupo y una serie de motivaciones internas, deciden participar como la danza del 
Garabato y después en 1990 consolidaron la Corporación Grupo Folclórico Cipote 
Garabato.  A partir de este mismo gano el Congós de oro, luego de esto en 1991 
les fue otorgado el supercongo de oro, y desde 1994 hasta el presente año 2017 
esta danza ha obtenido Congo de Oro desde la modalidad de Garabato.  
 
En la actualidad y desde esos tiempos el Cipote Garabato es uno de los 
principales embajadores de la tradición a nivel internacional por su desempeño y 
buenas presentaciones ha tenido invitaciones constantes a la Feria de la 
solidaridad por Colombia por casi 5 años consecutivos y en los eventos 
internacionales como la muestra del Carnaval de Barranquilla realizada en 
Estados Unidos en acompañamiento por la Reina del Carnaval. Para el este 2017 
ha sido invitados FESTIVAL LATINO "OFF" que se llevará a cabo el sábado 29 de 
julio en la ciudad de Tarascon sur Ariège (Francia).  
 
Todos estos logros son parte de la constancia de familias que han trabajado 
por esta danza de generación en generación y las cuales tienen como valor 
principal el respeto por la tradición. La familia Pernett tiene tres hermanos 
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involucrados en la danza (Tita Pernett, Hernán Pernett, Humberto Pernett), sus 
parejas sentimentales y sus hijos (as) comparten esta tradición y participan de la 
danza o como le sucede a el señor Humberto Pernett que su hijo es músico e 
integra ritmos tradicionales para la construcción de su producción musical en la 
agrupación que conforma actualmente y que no está involucrada con la danza 
pero que como lo dice el mismo son producto de lo que la danza y su familia le 
inculcaron desde la participación que tuvo por varios años. La casa de la familia 
Pernett se convirtió la sede del Cipote Garabato ubicada en Carrera 49C No 74-
101, no se sabe exactamente desde cuándo, pero una de las cosas que impulso 
esto fue la conformación de la danza como Corporación pues se necesitaba una 
sede para realizar las reuniones y respectivos ensayos y la casa de esta familia 
tenía las condiciones apropiadas para ejercer esa función como lo relata Humberto 
Pernett en la sede del Cipote Garabato: 
 
Decirte fecha exacta seria mentirte nuestra casa siempre fue un lugar de 
encuentro nos ha gustado la tradición del carnaval desde que tengo 
memoria y digamos que la terraza es grande y estamos prácticamente al 
lado de un parque así que teníamos espacio de sobra para reunirnos y 
chacharear. Y por otra parte en cuanto a la participación en la Guacherna 
esta era la casa que tenía más proximidad a el evento y para las mujeres es 
más fácil maquillarse unas horas antes y tita mi hermana tenía en la primera 
habitación de la casa su peluquería y hay todas se emperifollaban y aun lo 
hacen, aunque ya no funcione para el público es la peluquería de las 
mujeres del grupo y para los hombres porque también nos aplicamos la 
pintura blanca y roja en la cara. Digamos que a pesar que la danza ha 
crecido en número de integrantes la calle de enfrente de esta casa aún 
puede albergar a la danza la estructura que se tiene no nos pone más 
anchos sino más largos y pues aún queda espacio y los vecinos que a 
través de los años han cambiado ya tienen como referente que acá hay una 
sede de tradición en el carnaval y no se oponen a nuestra dinámica 
(Entrevista realizada a: Humberto Pernett, en Barranquilla, 25 de febrero de 
2013) 
 
Para los ensayos la familia siempre tuvo la autorización de las familias 
vecinas y donde alguna de estas también están involucrada en la participación de 
la danza como nos menciona Humberto Pernett en la entrevista anterior. En la 
actualidad se siguen reuniendo en el mismo lugar para sus ensayos programados 
y coordinados con la agenda que facilita Carnaval de Barranquilla S.A.S; Por otra 
parte, otra familia que conforma la danza es la familia Díaz Granado- Consuegra, 
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que tiene a los miembros más representativos de la danza que es El Gato y La 
Gata (Gabriel Díaz Granado y Ester Consuegra de Díaz Granado). Así son 
llamados por los demás integrantes de la danza.  Está pareja hace parte de la 
danza desde 1991, y parte de su generación como los hijos, nietos y bisnietos 
hacen parte de la danza.  A continuación, fotografía otorgada por el Cipote 
Garabato donde se encuentra las dos familias antes mencionadas.   
 
Fotografía 6: De izquierda a derecha: Tita Pernett, Isabel Barros, 
Hernán Pernett, Ester Consuegra de Díaz Granados, Eduardo 
Guzmán, Gabriel Díaz Granados y Humberto Pernett. Fuente: 
“Cipote Garabato”, 2017. 
 
 
Otra familia que también hace parte de la danza es la familia Jiménez- 
Moreno, tres generaciones de esta familia han sido integrantes de la danza.  El 
señor Edgardo Jiménez hace parte de la junta directiva (2013) y su esposa es su 
pareja de danza, su hija es parte de los jóvenes que integran la danza y su 
pequeña nieta es parte del semillero de la danza; en la actualidad los grupos 
familiares oscilan entre 60 familias compuestas de casi tres a cuatro generaciones. 
Hay caso de la familia Vives- Mantillas conformada por el señor Manuel Vives y su 
señora esposa Roció Matilla, esta familia tiene más de quince años de pertenecer 
a la danza, pero actualmente solo el señor Manuel Vives es parte activa pues su 
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esposa por cuestiones de salud no puede participar en recorridos tan largos y con 
la temperatura en la que se presenta este evento, a pesar de esto el Señor vives 
participa con otra integrante de la danza y aun es parte de esta actualmente, todo 
lo anterior constata que muchos de los integrantes la danza son familias 
comprometidas con la tradición que sigue de generación en generación.  
 
 
Fotografía 7: María Moreno, esposa del señor Edgardo Jiménez, Laura Jiménez y su pequeña 
hija, ya miembro activo de la danza “El Cipote Garabato”: Tres generaciones.  
Tomada por: Edgardo Jiménez, 2017. 
 
Los hijos, nietos y bisnietos de estas familias son la nueva generación de la 
danza y algunos deciden seguir y otros por cuestiones de traslado de ciudad les 
queda más complicado su continuidad, pero muchos hacen el esfuerzo de venir 
para los cuatro días o para la guacherna depende del presupuesto individual de 
cada uno. Aun así, hay generaciones ya participando en la danza se le abre la 
puerta a adultos, jóvenes y niños que reciben la invitación por parte de los 
integrantes más antiguos de la danza, pero estos deben de cumplir con los 
criterios de la danza.  La danza el CG no suele admitir parejas a la ligera ya que 
estos deben cumplir con el orden, disciplina y respeto, estos son los tres pilares 
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fundamentales que tiene la danza para aceptar a nuevos integrantes. Para ellos 
como dice Humberto Pernett es fundamental que se entienda que llevar puesta el 
traje del CG es una responsabilidad:  
 
 
 Cuando se reciben a los nuevos integrantes que son amigos o familiares de 
los miembros ya pertenecientes de la danza les damos una inducción donde 
se entrega el manual donde se les da una cordial bienvenida pero también 
se les expone los parámetros que deben cumplir como integrantes de la 
danza y que si incumples con el manual que te dan como bienvenida 
puedes ser expulsado así ya tengas todo el traje comprado. Estas 
normativas no solo son para los nuevos integrantes también se aplica para 
los miembros más antiguos, sus hijos y nietos. Por lo tanto, ser uno de los 
miembros fundadores no te exenta de sanciones dentro del grupo o de la 
misma expulsión que será evaluada por el comité de disciplina y la misma 
junta directiva de la danza. Esto se hace para evitar inconvenientes con el 
comportamiento dentro y por fuera de los eventos y para mantener un orden 
y armonía para la convivencia de los participantes (Entrevista realizada a: 
Humberto Pernett, en Barranquilla, 25 de febrero de 2013) 
 
 
A continuación, se mostrará una de las parejas que se conformó dentro de 
la danza y actualmente son una familia y que tiene una nueva integrante que 
pertenece al semillero de garabato de los niños. Para el 2013 se presentó una de 
las más emotivas presentaciones del CG donde la pareja en ese entonces de 
novios Mario Patiño y Alejandra Manrique hicieron que unos de sus momentos 
más importantes de sus vidas unieron a su familia y a los miembros de la danza 
donde el señor Patiño hizo en plena Vía 40 la petición a la señora Manrique una 
propuesta de matrimonio, “nadie se lo esperaba ni ella, ni la danza todo estaba 
coordinado para que al pasar por un palco donde estaba ubicado los familiares de 
nosotros vieran mi pasión por ella y por algo que nos unió y consolido como 
pareja” (Entrevista a Mario Patiño en el 2013, Batalla de Flores). Cosas como 
estas hacen que la danza se comience a consolidar para las nuevas y futuras 
generaciones y donde los lazos confirman que van más allá de un frenesí de 
cuatro días de enajenación y que confirman que no existe escenario ni entablado 
que pueda encerrar la categoría del carnaval en una definición cerrada y 





Fotografía 8: A la izquierda, Mario Patiño y Alejandra Manrique en el 2013 y a la derecha, foto 
con su pequeña hija en el 2017. La tradición sigue. Por: Stephanie Franco Pua y foto familiar 
otorgada por el señor Mario Patiño. 
 
Dentro de toda esta interacción dentro y fuera de la festividad se muestra el 
compromiso por parte de los integrantes de la danza mucho de sus participantes y 
confirman que los reglamentos han hecho que las parejas de danzantes puedan 
pensar en la danza en algo más que cuatro días, y la convivencia entre los 
danzantes sea mucho más armoniosa que en otros grupos. La estructura de la 
danza está precedida por la asamblea general de socios la cual “está constituida 
por los miembros inscritos en la Corporación, reunidos en el quórum y en las 
condiciones previstas en el estatuto, quieres podrán hacerse representar en las 
reuniones ordinarias y extraordinarias, por otros socios, mediante nota dirigida al 
secretario” (documento inédito de la danza el Cipote Garabato, Manual de 
inducción 2013 pág. 45) De esta sale una  junta directiva que está compuesta por 
el presidente, vicepresidente,  vocales,  suplentes, fiscal, secretario y tesorero 
todos estos son escogidos teniendo varias pautas: 
 
la participación por más de sesenta por ciento de las actividades y eventos 
programados por la junta directiva durante el año anterior a su postulación, 
debe ser inscrito con tres días de antelación a la reunión de la asamblea y 
este debe ser estos deben ser sometidos a votación secreta por la junta 
actual para su aceptación dentro de la estructura (Entrevista al señor 
Edgardo Jiménez 2013 y confirmación de estructura en el 2015 por parte del 
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señor Humberto Pernett).  
 
 Las funciones de esta junta es establecer las cuotas de ingreso para el 
sostenimiento de la danza, aceptar o rechazar la solicitud de admisión de nuevos 
socios y dar autorización para contratos que sean superiores a quince salarios 
mínimos legales mensuales. Estos también vigilan el cumplimiento de los 
estatutos y reglamentos dispuestos por la CG.  Por último, ayuda a integrantes 
que tengan dificultad económica para la adquisición de sus vestuarios y el 
sostenimiento de la corporación en sí. Todas estas reglas y estructura de la danza 
confirman que mucho de sus integrantes han ayudado a que la danza mantenga 
sus propios estándares y cumpla con los requerimientos por parte de Fundación 
Carnaval de Barranquilla y el mismo estatuto del Dosier presentado a la UNESCO.  
 
Seguidamente a esta explicación de la estructura interna de la danza y todo 
lo que implica las dinámicas para las que fueron formadas, explicare como son las 
prácticas de la danza en pre-carnaval y los cuatros días propios del evento 
cultural. La danza el Cipote Garabato tiene una actividad tanto de oficina como de 
sus integrantes los 365 días del año, debido que algunos de sus miembros ejercen 
deberes administrativos en la corporación y también participan en eventos 
nacionales e internacionales durante cualquier época del año.  Para los eventos 
oficiales como Guacherna, eventos evaluativos de FCB y presentación en la Vía 
40, los ensayos comienzan desde noviembre por ejemplo del 2013 y siguen los 
primeros días de diciembre y se retoman a principio de enero de 2014 como se 
explicó anteriormente de pende del calendario al que este predeterminado los 
carnavales de ese año y la duración de las actividades acordadas para el evento. 
La danza el CG ensaya en los horarios de 7:00 pm a 10 pm tres veces a la 
semana durante estos tres meses, la asistencia es obligatoria para todos los 
integrantes que quieran salir en la Vía 40 y para los nuevos integrantes también 
obligatoria, su falta de asistencia puede dar para que el caporal tomé la decisión 





La organización de las filas está conformada por 10 parejas o 15 están 
lideradas por los caporales estos son la primera pareja, estos son los capitanes 
del grupo y deben mantener el ordenen, marcan el paso dentro de la coreografía y 
mantener la disciplina de sus integrantes con el público y los otros grupos que 
conforman la danza. A estos se les elige por el tiempo de participación en la danza 
y su comportamiento en las actividades tiene el grupo. Un bloque puede estar 
dirigido por caporales con la edad de 23 años y dentro de sus filas tienes personas 
con edad de 45 años, la edad no implica ser el caporal; lo que implica realmente 
es ganarse la confianza de los integrantes del grupo y los acordes de acuerdo al 
director de la danza, mostrando energía, compromiso y liderazgo para que la 
coreografía del grupo este armonizado. Normalmente las noches de ensayo están 
acompañadas por la coreógrafa, el director de la danza, el grupo de músicos en 
vivo y una amplificación con un volumen acordado con las autoridades pertinentes 
para no entorpecer al vecindario.  
 
Fotografia 9: Ensayo de la Danza “El Cipote Garabato” en días previos al Carnaval de 




En estos días de ensayo la música es en vivo y las razones es porque a los 
directivos de la danza y la coreógrafa consideran que la música en vivo acopla 
más a los integrantes para la larga jornada de Guacherna, día evaluación FCB y 
Vía 40; la primera presentación que tiene la danza en época de pre-carnavales es 
el día de la Guacherna ese día el punto de encuentro es la sede del Cipote 
garabato, la mayoría de mujeres y hombres llegan vestidos, pero sin maquillar.  
Dentro de la sede en la primera habitación se encuentra la peluquería que 
congrega a las mujeres y los hombres para ultimar los arreglos para salir a la 
presentación de que se da en la Carrera 44. En este espacio es donde se da la 
presentación de todas las danzas, comparsas y disfraces que participaran en el 
carnaval de Barranquilla. La ubicación del espacio es estipulada por los 
organizadores del evento FCB Y CB S.A.S, para el año 2013 como alusión a la 
noche de Guacherna las danzas llevaban un farol de proporciones grandes para 
dar alusión a la llamada “noche de faroles” que se sigue repitiendo hasta el 
momento 2017. 
 
Fotografia 10: Guacherna en el 2013, noche de faroles presentación de la danza “El Cipote 







En ese año la reglamentación tuvo como emblema cero amplificaciones de 
sonido. Esto se dio por la falta de regulación en el volumen del sonido muchos 
grupos participantes en el evento excedieron los términos acordados y esto afecto 
a muchos grupos. Algunas danzas excedían la cantidad de integrantes como el 
caso de la danza el Cipote Garabato, y por razones lógicas se les hacía fácil 
compensar el sonido de su grupo musical con la amplificación del sonido. Al quitar 
el sonido de las amplificaciones la danza tuvo una descoordinación entre los 
integrantes y los músicos. Ese año dos grupos de millos acompañaron a la danza 
en la  presentación de la Reina del Carnaval de Barranquilla del 2013.   
 
Fotografia 11: Reina del Carnaval de Barranquilla 2013, Daniela Cepeda Tarud.  
Fuente: Stephanie Franco Pua 
 
El día de evaluación de las danzas se da en la Plaza de la Paz en años 
anteriores se realizaba en Estadio Romelio Martínez. Este día se conoce como 
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Fiesta de Danza y Cumbias, la danza del CG por la cantidad de integrantes que 
tiene no es posible que todos participen en la tarima debido a que el espacio 
puede albergar solo 70 parejas. Para una buena movilidad en el escenario 
depende de la coordinación de los bailarines y la coreógrafa, en este evento la 
danza no debe agregar cambios y si los agrega deben ser poco notorios para no 
perder puntos y no se salga de la categoría a la que se inscribió. Para el año 2013 
y 2016 la puntuación de la danza CG ha oscilado en una puntuación perfecta en la 
presentación en tarima 300 de 300 dando como resultado un puntaje para ganar el 
Congo de Oro, además de esta presentación se dan en espacios por grupos 
seleccionados de parejas para acompañar en tarima a la Reina del Carnaval o 




Fotografia12: Presentación danza “El Cipote Garabato”, Plaza de la Paz 2016. Fuente: Ángel 
Ricardo León 
 
Después de esta presentación se da el Desfile del Carnaval de los Niños en 
este participan los reyes de los niños y los semilleros correspondientes a las 
danzas tradicionales, comparsas tradicionales y comparsas de fantasía. Este 
evento comienza a las 11:00 am en la carrera 53 con calle 70. El semillero de la 
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danza el CG se reúne en la sede en su mayoría los niños llegan con los vestidos 
puestos, pero se les maquilla y se ultiman detalles para la salida, parte importante 
de esta comitiva que acompaña a los danzantes son los aguateros que llevan 3 
carritos llenos de agua y jugos para los niños. Los otros que también los 
acompañan son los padres de familia. El grupo juvenil de la danza del CG tiene 
para cuarenta parejas entre las edades de 6 a 16 años y cinco infantes en coche 
los cuales también están decorados para participar en el evento. En este grupo 
también se hace la representación de la muerte versus la vida por lo cual uno de 
los niños tiene a cargo esa caracterización y sus ensayos son entre las cinco de la 
tarde a 7 de la noche, los ensayos se hacen dos a tres veces por semana. 
 
 
Para los cuatro días de Carnaval la danza se presenta en la Batalla de 
Flores que sale en la Vía 40 a las 12:00 medio día comienza el recorrido, pero la 
danza llega a la sede a las 7:30 am para salir a las 8:30 am de ahí a la Vía 40 por 
razones de logística y la afluencia de público y de movilidad en la zona es muy 
complicada por la cantidad de participantes de las danzas y de los turistas que 
llegan a ver el evento. El punto de encuentro es la sede del Cipote Garabato los 
buses salen de allí, pero algunos integrantes que están aledaños a la Vía 40 
tienden a llegar tipo 10 am desde sus hogares la coordinación es cronometrada 
por los caporales y el director de la danza ultima detalles en terreno ya que 
imprevistos suelen pasar. La danza en este caso lleva un tráiler donde va montada 
la amplificación y el sonido de la agrupación de músicos para poder dar cobertura 
a la amplitud de la calle y para que todas las parejas puedan escuchar la música. 
En este año en particular en la Batalla de Flores se presentó inconvenientes de 
sonido, pero se solucionó por parte de la logística del palco que puso la canción 






Fotografia 13: Batalla de Flores en el 2013, durante la presentación en la Vía 40. Fuente: 
Stephanie Franco Pua. 
 
En esta presentación también se está acompañado por una comitiva 
encargada del suministro del agua, bebidas energizantes, bebidas alicoradas para 
los integrantes de la danza e invitados como fotógrafos, investigadores, 
estudiantes que estén haciendo un aporte para la danza. Otro de los eventos que 
tiene la misma logística es la Gran Parada de tradición en la cual se tiene un día 
de descanso anteriormente porque esta danza no participa en la Gran Parada de 
Comparsas ya que no está dentro de esta categoría, la dinámica para la movilidad 
es la misma se llega a las 7:30 am y se culmina tipo 6:00 pm el recorrido y 
automáticamente todos los integrantes suben a los buses que se contrataron para 
ir nuevamente a la sede y como es costumbre por parte de la danza el CG 
compartir de un sancocho de guandú o el que se tenga ya estipulado previamente 
con la directiva. Después de esto la mayoría se retira a sus casas o los más 





Fotografia 14: Gran Parada de Tradición en el 2013. Fuente: Stephanie Franco Pua. 
 
 
Cuando muere Joselito la sede cambia depende de la familia que decida 
organizar la participación en el desfile de eses año en el 2013 la familia Güell 
Gonzales organizo el evento en su mayoría los integrantes de la danza 
participaron para llorar a Joselito tener el cajón y enterrar este carnaval. Entre las 
caracterizaciones que se dieron ese año fue el papa, el hombre burro, monja 
bandida, él bebe adulto, todas las señoras de Joselito la embarazada, la esposa, 
la enfermera, la cuchi Barbie, el colagenito entre otros personajes que les hacen 
parodia a los personajes más emblemáticos de nuestra sociedad; en el recorrido 
puedes encontrar a muchas danzas, comparsas y familias del común que sacan 
su cajón para llorar a José, en este evento no hay restricciones en la participación 
solo tienes que estar de luto salir con un grupo y llorar y lo más importante 





Fotografia 15: Muerte de Joselito en el 2013. Fuente: Yaneth Barreto. 
5.2. La danza el Cipote Garabato desde la gestión y discurso alrededor del 
proceso de patrimonialización del carnaval  
 
Habiendo expuesto los lineamientos que protegen y generan las leyes 
culturales, mencionaremos el principal implicado en fomentarlas, ejecutarlas, 
darlas a conocer y construirlas en “pro del bien común” del evento. Es la 
reconocida FCB, que genera preguntas como ¿buscando una salvaguardia de 
qué, para quién y cómo?, FCB., ha acogido los eventos de principal envergadura 
que se dan en el Carnaval de Barranquilla como son la coronación de la reina del 
Carnaval de Barranquilla, presentación de danzas tradicionales comparsas y 
especiales en la Vía 40, Calle17 y Guacherna entre otros. Los cuales se les ha 
estipulado tanto los lineamientos que plantean las leyes estatales e 
internacionales como estandarizaciones al momento de evaluar los grupos que 
participaran en los 4 días de carnaval. Un ejemplo es la evaluación que imparten 
los jurado en una presentación en el Estadio Romelio Martínez, donde se pone 
una plataforma para que las danzas se presenten y los jurados a cargo dan un 
porcentaje13 que se sumara con otros eventos y así se toma la decisión en cuál 
                                                          
13
 ANEXO 1 
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de los dos eventos estará el cupo para mostrar su danza (Vía 40 Desfile de la 
Reina del Carnaval o la calle 17 desfile del Rey Momo) como es descrito por 
Roberto Díaz Camacho organizador de eventos de FCB: 
En primera medida las regulaciones que se ponen no para homogenizar las 
danzas tradicionales sino para seguir con la tradición, como está estipulado 
en el DOSIER hay lineamientos que construyen la identidad de una danza y 
no es posible que se desvirtué esta ya que somos los responsables de 
salvaguardar ese conocimiento cultural que debe de ser trasmitido de 
generación en generación. Por lo tanto, si él un grupo dancístico que se 
considera tradicional comienza a presentar tanto vestuario, coreografía, 
música que no corresponda a la danza tradicional a la que supuestamente 
representa no se le quita del carnaval se le pasa a otra categoría que es de 
comparsas y fantasía ya que la descripción que se tiene de nuestras danzas 
tradicionales son explicita (Entrevista realizada a: Roberto Díaz, 
Barranquilla, 20 de febrero de 2013). 
 
Estas medidas según FCB., están para garantizar los lineamientos 
planteados en el Dosier y por el cual fue catalogado el Carnaval de Barranquilla 
como Patrimonio Inmaterial  no se pierdan en el tiempo y estén dentro de lo 
tradicional; por otra parte como hay recursos que son otorgados a estos grupos 
dancísticos ellos como fundación deben dar cuenta a nivel jurídico ya que así sean 
una entidad sin ánimo de lucro, deben presentar balances de lo recaudado por los 
eventos y como esto fue invertido. Es por esto que casi en la totalidad los grupos 
que se presentan o que están inscritos en FCB., se han organizado como 
corporación la cual pueda establecerse de manera efectiva las transacciones que 
se estipulen, es por esto que ella debe de contar con una Personería Jurídica para 
este tipo de trámites puedan constatarse cuando la entidad FCB, tenga que rendir 
cuentas. 
Todos estos mecanismos de regulación tanto internacionales, nacionales y 
locales ponen a muchas danzas a pensarse de una manera diferente 
pronunciándose de dos formas o acogiendo las medidas que son solicitadas por 
FCB, o saliendo en el desfile de la de la Vía 40 y llegando al desfile de la carrera 
44 el cual tiene otro tipo de requisitos que pueden acomodarse a las condiciones 
de las danzas que hay participan. Con esto no se quiere decir que de un lado sea 
más flexible que en otro, sino que sus políticas de regulación tiene enfoques 
totalmente diferentes por la exposición a la cual están sometidos y las dinámicas 
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que se dan en torno al evento exigen políticas acordes a su contexto. A 
continuación, se visibilizará el caso en específico de la danza el Cipote Garabato 
CG la cual en integración de estas normas ha vivido el proceso de cerca y muestra 
cambios visibles a sus dinámicas dentro y fuera de la danza a nivel organizacional, 
económico y publicitario. 
  
La danza el Cipote Garabato, es una corporación desde los años de 1990 
esta entidad de derecho privado y sin ánimo de lucro, está sujeta a las normas del 
Código Civil entre las demás disposiciones vigentes como lo menciona el manual 
de inducción del grupo (Corporacion Grupo Folclórico Cipote Garabato, 2014) y 
esta tomo la decisión de organizarse de esta forma para poder tener control desde 
lo económico, organizacional y artístico e ir acorde con las necesidades propias de 
su crecimiento y para generar respuestas efectivas y oportunas que se dan por los 
continuos cambios de socios y del entorno del Carnaval de Barranquilla a nivel 
estructural y organizacional que imparte FCB., esta decisión hizo que la estructura 
organizacional se encarga de los recursos económicos, humanos, de la relación 
con la entidad FCB, y entidades privadas, las cuales generan recursos 
económicos para que dicho grupo pueda solventarse los días de carnaval como 
nos relata el Señor Humberto Pernnett Presidente de la danza el Cipote Garabato: 
la decisión que se tomó por parte de los miembros fundadores en el año de 
1990 de conformar la corporación fue viendo todos los cambios que se 
estaban dando a nivel general en la economía de esa época la cual tuvo un 
declive importante en nuestro país y en especial en la región, esto también 
para poder ir en la misma línea de la entidad a cargo del carnaval que es 
FCB que en esa época tenía otro nombre, pero es la misma de ahora. En la 
actualidad esto nos ha ayudado a poder generar recursos y estar claros en 
las cuentas para los socios que quieran ver el manejo económico de la 
misma y donde todos somos inversores de esta (Entrevista realizada a: 
Humberto Pernnett, Barranquilla, 20 de febrero de 2013). 
 
Hay que tener claro que el poder adquisitivo de las danzas o grupos 
dancísticos en general que pertenecen al carnaval tuvo un cambio bastante 
drástico cuando se dio la declaratoria del patrimonio, además de la carga de que 
era un evento que pertenecía no solo a los barranquilleros sino al mundo hizo que 
la publicidad que financiaba a los grupos, que salían en dicho evento cultural, 
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tuviera un cambio drástico y donde ya no se manejaba directamente con las 
danzas a nivel de patrocinio sino que FCB, tenía contacto directo con las 
entidades privadas que querían promocionarse en el evento y que “querían apoyar 
a las danzas tradicionales”, manejando así esos recursos de gran envergadura y 
dándole en proporciones “iguales” a los participantes del evento. Esto se da para 
controlar la mercantilización y comercialización del evento a costa de las danzas 
según FCB., pero que para algunos directores dancísticos era lo que les daba el 
sostenimiento casi de un 90 % a muchas de las danzas como lo relata el señor 
Hernán Pernnett vicepresidente de la junta directiva del grupo Cipote Garabato: 
“Ser nombrados como patrimonio fue muy importante porque el reconocimiento a nivel 
mundial generó una ola de turistas impresionantes, subió el estatus del evento por lo 
tanto cambió los estándares del espectáculo en sí y de los que participaban de ella les 
genero un incentivo. Pero no todo fue tan bueno la verdad que los recursos económicos 
que eran generados por las vallas publicitarias que salían en el carnaval y que eran 
proporcionadas por entidades privadas como, Ron Medellín Añejo, Coca cola, Águila 
entre otras, no llegaban directamente a nosotros y eso dio un desajuste para los 
pequeños y grandes grupos. Ya que estos recursos que los grupos dancísticos 
manejábamos internamente y podían ayudar a la contratación del sonido, del grupo de 
millo, de los aguateros entre otras y en algunas ocasiones a financiar hasta el vestuario 
en cierto porcentaje de los miembros fue quitado en su totalidad ya que si no 
obedecíamos a esta normativa no podíamos salir en el evento (Entrevista realizada a: 
Hernán Pernnett, Barranquilla, 23 de febrero de 2013). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior los cambios que se llegaron a nivel general 
tanto para grupos dancísticos grandes y pequeños fue devastador en algunos de 
los casos ya que los recursos que mantenían a flote a muchas de estas danzas 
que en su mayoría no contaban con el poder adquisitivo se fueron extinguiendo o 
dejaron de asistir como son “Danza Indios Chimila, Grupos de los Toritos, Grupo 
de los Micos, entre otros” que por no tener los recursos para invertir a sus trajes, el 
trasporte que los llevara al evento y que también esta era la época del año donde 
recibían un sustento para solventar a sus familias, fue quitado por las normativas 
dadas por FCB, y entidades nacionales e internacionales, perdieron para ellos el 
interés para salir en el evento.  
 
Los recursos que se recibían por esa publicidad privada que manejaban los 
grupos anterior mente daba casi el sostenimiento del 90 % de estas como lo 
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mencionan muchos directores de las danzas tradicionales y que por las 
normativas que plantea el Dosier y dirige FCB, no podían seguir dándose ya que 
era una explotación visual que no tenía nada que ver con lo tradicional, que era 
por lo que se había nombrado al carnaval como patrimonio. Y dándole a FCB, el 
poder de administrar esos dineros que provenían de la publicidad que querían los 
patrocinadores que apareciera en el evento, ya que no solo su marca seria vista 
por unos cuantos sino por televisión nacional y ayudaría a adquirir consumidores y 
reconocimiento de sus marcas. 
 
Ahora se maneja de manera diferente, pero sigue existiendo una publicidad 
que para las pequeñas empresas locales no pueden acceder y que las grandes 
empresas se disputan y acaparan, el evento con vallas publicitarias, que están en 
los palcos y que siguen siendo visibles e igual de mercantilistas y 
comercializadoras a costa del evento. Según Cesar Morales director de la 
comparsa las Marimondas del barrio Abajo, todo este proceso que se quiere 
“regularizar” por parte de FCB, sigue siendo una explotación del bien cultural como 
lo describe a continuación:  
Ya no son las vallas que salen delante de nosotros, pero ahora están 
inamovibles y son vistas por todos a través de una cadena televisiva tiene 
los derechos de trasmisión y que pagan un poco de plata para tener esos 
derechos y por otra parte los que más aportan dinero son los que tienen el 
área de publicidad más grande, pero según los encargados eso no es 
explotar publicitariamente el evento ¡no! Porque como ahora lo hacen ellos 
eso no es sacar provecho y quedarse con el grueso es lo permitido y 
entregar chichiguas a los que realmente hacen el espectáculo es lo que hay. 
Pero quien es el “espectáculo” somos los que salimos en la vía 40 sin 
nosotros no hay que trasmitir y aun así los porcentajes que se les dan a los 
artistas por todos los aportes que dan los patrocinadores son paupérrimos y 
nuestra representación en la junta es de la misma forma (Entrevista 




En la actualidad como nos relata Cesar Morales la representación que hay 
por parte de los hacedores en la estructura organizacional del evento que es 
dirigido por FCB, es de un representante y su remplazo en la junta directiva, este 
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no solo es la voz de su danza tradicional, sino de todos los que participan de ella, 
sean artistas, hacedores, danzantes, entre otros. Esta única voz dentro del grupo 
de la junta de FCB, no tiene un peso para poder llevar a cabo representaciones 
significativas que ayuden a sus representados, por esa simple razón estos 
conglomerados están en desventaja y deben someterse, tanto a las normativas, 
como las propuestas, que se medió acomoden a su realidad y es por esta razón 
que surgen nuevos mecanismos y discursos que los ayuden a solventar las 
necesidades de las danzas. 
 
En el caso del Cipote Garabato, hacer una marca propia representada por 
un logotipo14, además de hacer que este se distinga e identifique de otros grupos 
tradicionales que practican la misma danza del garabato, hace que estos 
encargados de la danza comercialicen a costa de la tradición para poder generar 
recursos. Aunque para ellos esto no está desvirtuando al grupo de sus 
lineamientos que lo conforman ya que cumplen un compromiso con la tradición, 
que será trasmitida a las generaciones presentes y a las que vendrá 
salvaguardando los principales objetivos que presenta el Dosier en su descripción; 
pero que manifiestan la necesidad que todas las danzas, hacedores y artistas 
tiene para con sus grupos y es que es necesaria una inyección de capital porque 
el evento, que ya es de gran envergadura, debe ir acorde al grupo que en un 
principio en el caso del Cipote Garabato, era de 50 parejas y en el presente consta 
con más de 200 parejas activas que salen en el Carnaval de Barranquilla. 
 
                                                          
14
 Como es mencionado por (Corporacion Grupo Folclorico CG, 2014, pág. 20) “lo compone nuestro sombrero que 
descansa sobre un circulo con colores de nuestra bandera de Barranquilla. En la cual esta nuestro nombre, los colores rojo 
y amarillo, representan toda la alegría que tiene nuestro grupo y el verde representa la esperanza, pero sobre todo unión 




Fotografía 16: Danza “El Cipote Garabato” en la Batalla de Flores de 2013. Por: Stephanie 
Franco Púa. 
Para muchos de los hacedores, así exista una elección democrática, para 
que ellos elijan su representante y se les deje participar de dichas reuniones esto 
no tiene un efecto trascendental para la realidad que viven las danzas, es por esto 
que los desacuerdos con FCB, son latentes y no presentan mayores cambios para 
su mejoría sino como dicen muchos de ellos, es una anarquía que tiene con ellos 
las leyes y el Estado protegiendo al “espectáculo”, pero olvidando que los que 
hacen el desborde cultural son los mayores afectados. Dejando a los que tanto se 
salvaguarda y se protege buscando otras formas de sustento porque intentar 
desligar el evento cultural como parte de la economía de las danzas es difícil más 
cuando por años estas tenían sus dinámicas ligadas a esa forma de sustento 
como lo menciona el señor Cesar morales:  
No toda política es mala lo malo es que muchas de estas son hechas sin ser 
consultadas y si son consultadas no tienen mayor opción porque se 
fundamentan bajo leyes que son inamovibles y que les da el poder de 
esterilizar otras formas de escuchar las voces que están en desacuerdo. Es 
triste ver que nosotros como hacedores, artistas, espectadores nos toque 
estar no solo al margen sino intentando sobrellevar una situación que antes 
era nuestro momento de esparcimiento, donde la preocupación no era salir 
para ser perfectos y evaluados era gozársela. Ahora hablarte dejara por 
fuera o te reducirá las opciones para nuevos diálogos, no se puede negar 
que nos citan, que se habla que intentan solucionar pero esos esfuerzos 
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son casi nulos cuando vez que danzas como el Congo, los Coyongos, entre 
otros, cada vez tienen menos miembros que muchos de sus familiares ven 
una mejor opción en vender agua, gaseosa, cerveza, entre otros, productos 
en los eventos que salir en ellos porque lo que antes también les ayudaba a 
su economía ya no les es de sustento para sus familias y la realidad es que 
si no comes no vives y por esto creo que jamás se llegaran a acuerdos 
(Entrevista realizada a: Cesar Morales (Paraguita), Barranquilla, 27 de 
febrero de 2013). 
Hoy en día hay programas por parte de la FCB, que intentan recuperar la 
tradición y fortalecerla en su trasmisión en casos puntuales como las máscaras, 
artesanías entre otros. Uno de ellos es Carnaval Hecho a Mano con este se ha 
llevado a cabo talleres para la construcción de máscaras, utensilios de decoración, 
utensilios para cocina entre otros. Estos son construidos en diferentes tipos de 
materiales ya que la versatilidad de los artistas tiene una alta gama de productos, 
en el caso de las máscaras viendo la disminución de un tipo de árboles en 
específico con los que se hacían una de las nuevas formas de hacerlas es el papel 
mache ayudando también así al medio ambiente. 
 
Con este programa han surgido aprendizaje y formación, pero también 
inconformidades por parte del grupo de artesanos en cuanto al manejo dado por 
parte de FCB, ya que los proveedores que escogen son limitados y no todos 
tienen la oportunidad de exponer sus productos en la casa del carnaval, las ventas 
no son directas en algunos casos sino por intermedio de Carnaval Hecho a Mano 
y no siempre es equitativo, cuando llaman a los artesanos para cumplir con 
pedidos numerosos. También para algunos pertenecientes a este oficio expresan 
que dejar sus piezas y exponerlas hasta que alguien las compre no les genera un 
beneficio inmediato, por lo tanto, es complicado invertir recursos para no saber 
cuándo serán recuperados. Y en la mayoría de los casos estos trabajan sobre 
pedido y tienen un porcentaje determinado para una venta a largo plazo. El señor 
José Llanos Rey Momo de 2013 nos expresa de manera explícita muchas de los 
inconvenientes que él ha tenido y que con su gremio de artesanos han tenido que 
sobrellevar: 
Uno de los oficios más meticulosos y que debe tener casi el 90 % de tu 
dedicación es uno de los más subvalorados tanto para su aprendizaje como 
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en la paga y esto ha traído una deserción importante en la trasmisión del 
oficio. Es por esto que, con respecto a Carnaval Hecho a Mano, no es tan 
bueno ni todo tan malo, lo bueno es que se está incentivando el aprendizaje 
de este oficio, pero se está sobre cargando el mercado y así mismo eso 
afecta al precio que se les ponga a las piezas que igualmente están hechas 
a manos una a una por la cantidad y no tan alta demanda toca competir con 
precios que en algunas ocasiones no amortiguan el tiempo dedicado y 
materiales invertidos. Y en el caso de los beneficios o exclusiones son 
evidentes por los estándares que se deben cumplir, la exigencia en cuanto a 
un trabajo prolijo es fundamental para adquirir un puesto en la vitrina de la 
casa del carnaval (Entrevista realizada a: José Llanos Rey momo 2013, 
Barranquilla, 21 de febrero de 2013). 
Otra de las problemáticas que ha surgido con Carnaval Hecho a Mano, es 
que la capacitación se ha concentrado en una población en específico, en el área 
urbana y a las áreas rurales se les hace participe, pero teniendo en cuenta la 
economía no siempre pueden acceder a las capacitaciones, talleres y reuniones. 
Dejando los en desventaja porque sin las capacitaciones dadas no tienen soportes 
o certificados que le dan ventajas para obtener un puesto dentro de las vitrinas 
que exponen los productos, desconociendo así procesos que vienen con 
ancestralidad y formando con esos saberes a otros quitándole crédito a los 
portadores que vienen de generación en generación. Hay que tener en cuenta que 
un gran porcentaje de las danzas tradicionales o artesanos que hacen el Carnaval 
de Barranquilla Patrimonio Inmaterial, no viven en la ciudad sino en pueblos 
aledaños de la costa Caribe colombiana.  
 
Por otra parte muchos participantes como danzas tradicionales, danzas de 
relación, danzas especiales, comparsas, artistas entre otros; en la parte 
organizacional del evento, es otro punto que los tiene inconformes y no les es 
indiferente y ha marcado una transformación que no a todos les ha beneficiado, 
anteriormente, la organización no se llevaba por el puntaje o el puesto ganado, en 
una tarima sino por los años de participación, por el respeto a las familias que 
tenían más de 100 años como portadoras de estas y sin categorización de los 
eventos, por consiguiente podían participar en los 4 días de carnaval sin ninguna 
restricción (no tenías que ser danza tradicional para salir los 4 días de carnaval) y 
por orden de llegada. Generando así un orden dentro de la organización del 
evento, pero sin tanta normativa o regulaciones, que, para mucho de ellos, lo que 
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ha traído es la participación motivada para una puntuación y con visibles baches 
entre danzas y danza. Según el relato de Humberto Pernnet director del CG las 
transformaciones son tangibles como el mismo carnaval: 
 
En un principio raro eran los baches en el carnaval o los espacios en blanco 
ya que los artistas que hacían sus trajes individuales, o los grupos de 
letanías entre otros entraban en las dinámicas del carnaval no había 
restricción al momento de participar por lo tanto los espacios o las esperas 
entre una danza y otra no eran tan evidentes como son actualmente. 
Lastimosamente se ha perdido eso y los espectadores lo notan y en la 
mayoría de los casos participan en eventos como los de la carrera 44 que 
aún guarda el formato anterior donde el carnaval de bordillo hace participe 
tanto a los hacedores, artistas y espectadores haciendo un dialogo entre los 
portadores de la tradición y los observadores… (Entrevista realizada a: 
Humberto Pernnett, Barranquilla, 23 de febrero de 2013). 
En esa medida como es afirmado por el señor Humberto Pernnett la 
distancia que ha traído el formato de palcos y vallas entre el espectáculo y los 
veedores es uno de los grandes puntos de discusión de muchas danzas, porque si 
existen tantos espacios, porque no se dejan participar a un mayor número de 
danzas. Otro punto es la categorización del espectáculo por especialidades, por 
decirlo así anteriormente, esto no se daba y la variedad no era un problema y 
mucho menos para que los observadores del evento diferenciaran una danza 
tradicional de una comparsa o de fantasía, ya que era evidente en sus ritmos, 
vestuario y los lugareños eran vociferadores de la tradición. Para ser más claros 
actualmente los desfiles están divididos en estas categorías como lo describe el 
señor Roberto y donde también explica bajo que parámetros se tomaron las 
decisiones para que el desfile del Cumbiódromo este diseñado de esta forma a 
continuación: 
 
En la Batalla de Flores en donde solo participan las danzas tradicionales y 
carrosas que llevan a la Reina del Carnaval y a las antecesoras del evento, 
el Rey Momo en su carroza y después entre las danzas carrozas de las 
entidades que pagaron el espacio para salir en el desfile como es RCN., 
CARACOL., ÁGUILA., entre otras, hacen su aparición con artistas invitados 
que amenizan el evento dándole a los participantes que están en los palcos, 
otros aires. En la Gran Parada que actualmente se le reconoce como desfile 
de tradición y folclor solo salen las danzas tradicionales y especiales, en 
este también salen los grupos de letanías que son parte de la tradición. Ya 
para el desfile de la Gran Parada de comparsas es donde salen todos los 
grupos que hacen coreografías con todo tipo de música y vestidos de 
fantasía, pero también comparsas como las marimondas del Barrio Abajo 
que son tradicionales, pero entran en la categoría de comparsas y los 
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disfraces individuales. Todas estas decisiones de poner los desfiles por 
especialidades son para realzar y darle protagonismo de forma individual… 
(Entrevista realizada a: Roberto Díaz, Barranquilla, 20 de febrero de 2013). 
 
Como es mencionado por el funcionario de FCB, la organización intenta con 
esto realzar y darle protagonismo de forma individual a las danzas por sus 
especialidades, pero con esto se contradicen ya que el sonido de las carrosas 
tienen un sonido que toma más espacio auditivo al punto que es más envolvente 
que un grupo de Millo así este tenga una amplificación; actualmente esta 
problemática del sonido ha sido la gran contaste y donde grupos pequeños de 50 
parejas son uno de los más afectados no solo para que los escuchen sino para 
escucharse y mantener el compás. Entonces ¿Cómo se puede dar protagonismo a 
una danza sin su música o poniendo en carrozas de gran magnitud, con artistas 
de moda y grandes sonidos acuestas? Es la gran contrariedad que encuentran los 
hacedores, danzantes y artistas que participan del carnaval y donde estos tienen 
las mayores inconformidades. 
 
En conclusión, las representaciones y discursos que han estado forjados 
por los hacedores, danzantes, artistas, observadores por muchos años han tenido 
cambios, ya que, dentro de su entorno social, el objeto social del evento ha 
presentado variaciones por las normas que comenzaron a regirse en pro del 
Patrimonio Inmaterial. Lo que también ha dado espacios alternos que están 
desarrollando un paralelo entre las dinámicas del antaño y las presentes, 
mostrando que los usos que se establecen pueden ser cambiantes porque las 
representaciones que han surgido, presentan la evidencia que algunos símbolos o 
signos que han estado en la cotidianidad del Carnaval de Barranquilla y sus 
participantes durante mucho tiempo; se han desdibujado o descartado de manera 
radical, de acuerdo a intereses y necesidades emergentes que se están creando 
para el evento y ocupando nuevos lugares en la representación social. Pero sin 
olvidar que los discursos de estos que participan están inmersos en las 






Se hizo un balance histórico donde se da cuenta de las dinámicas que 
estaban asociadas al evento cultural, por la época en que se desarrolló y las 
realidades sociales en las que estaba inmersa, mostrando así una línea de tiempo 
de los cambios que ha tenido el evento cultural y cómo los habitantes, su entorno 
y los participantes del carnaval se han pronunciado sobre éste, dando muestras de 
las nuevas realidades a las que están expuestas las generaciones presentes y las 
futuras. 
 
Después de describir las realidades del evento y cómo estas se han 
desarrollado en el tiempo, se muestra cómo muchos países están gestionando los 
eventos culturales para optar a la categoría de patrimonio, el cual puede ser 
material e inmaterial; en este caso, el evento cultural Carnaval de Barranquilla está 
en la categoría de Patrimonio Inmaterial, con el fin de preservar el legado de un 
colectivo para que las futuras generaciones puedan dar cuenta de él, y los 
individuos que también participan lo consideren como un elemento distintivo y 
diferenciador, para afianzar los elementos identitarios de los que participan de este 
evento.  
 
Así también se da cuenta de cómo las entidades internacionales como la 
Unesco comienza a reconocer los elementos culturales y como estos deben seguir 
un marco institucional para poder llegar a considerarse un elemento material o 
inmaterial del patrimonio de la humanidad, cómo este debe de ser gestionado y 
cuáles son las organizaciones que pertenecen a este modelo. En este sentido se 
hace un análisis de los modelos internacionales que comienzan a ser aplicados a 
nivel nacional, mostrando cuales son los objetivos internos del país y cómo este 
convoca a participar de manera activa a los niveles locales, en busca de los 
patrimonios de ese territorio en específico para salvaguardarlo, como es en el 




Se presenta así un radiografía de lo que es el Patrimonio Cultural Inmaterial 
para el Estado y de los proyectos que están ligados con este tema, juegan un 
papel fundamental para los proyectos turísticos locales en mira de lo nacional e 
intarnacional, dando como resultado preocupación en aspectos como la 
comercialización, mercantilización y explotación del sector cultural y como estos 
deben de ser delimitados para que no se traspase la delgada línea de lo que es un 
evento cultural a una espectaculizacion de los eventos culturales porque esto le 
quitaría legitimidad y apropiación por parte de los que hacen estos eventos osea 
los hacedores.  
 
Con todo esto también se muestran los lineamientos que protegen y 
generan las leyes culturales desde adentro y fuera del país, como estas están 
siendo fomentadas, ejecutadas en cada espacio social y cultural, para que los 
hacedores, artistas, danzantes entre otros, asumen las nuevas dinámicas y 
normativas que las regulan, intentando con esto construir canales de 
comunicación para la integración del sistema que se les está planteando en pro de 
la salvaguardia del mismo evento. En el caso de la Danza el Cipote Garabato, se 
da cuenta de cómo estas normativas han sido asimiladas, pero también como 
estos tienen inconformidades latentes las cuales generan discrepancia con FCB.  
 
Para finalizar se muestra las voces de algunos hacedores del evento y de 
FCB, presentando los puntos neurálgicos que para algunos participantes tiene el 
evento cultural actualmente, y como estos dan cuenta de lo difícil que ha sido 
seguir las normativas y los efectos que estas han causado a nivel general a las 
danzas y el desarrollo óptimo del evento. Muestra también como las danzas han 
desarrollado formas alternas para luchar contra estos problemas que son 
generados por la “regularización de la no comercialización o mercantilización del 
evento cultural”. Mostrando, así como se han desdibujado de manera radical, los 
intereses que tienen las danzas actualmente y dando lugar a nuevas 
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8.1. Anexo Graficas 














8.1.2.  Eventos de evaluación, tiempo y porcentaje 
 









8.2. ANEXOS de Cuestionarios 
8.2.1. FUNCIONARIOS DE LA FUNDACIÓN CARNAVAL DE 
BARRANQUILLA 
1. ¿Cuáles fueron los antecedentes y el contexto en que surgió la propuesta 
para postular el Carnaval de Barranquilla como patrimonio de Colombia y 
luego del mundo? 
2. ¿Cuáles han sido los aciertos y dificultades que han encontrado en cuanto 
a crear una conciencia patrimonial? 
3. ¿Qué tipo de modificaciones han realizado en el Carnaval después del 
2003 (general y específico)? 
4. ¿Qué les han enseñado los procesos que han tenido para generar esa 
conciencia patrimonial y como se han articulado las danzas, comparsas y 
entidades estatales como el Ministerio de Cultura y Turismo con estos 
procesos?  
5. ¿Qué función tiene la Fundación Carnaval de Barranquilla dentro de las 
políticas que se implementan para cada uno de los eventos culturales? 
 $ 9.704 ; 76% 
 $ 1.121 ; 
9% 
 $ 1.954 ; 15% 








6. ¿Cuantos eventos culturales son los que maneja aproximadamente 
Fundación Carnaval de Barranquilla? 
7. ¿Fundación Carnaval de Barranquilla tiene alguna regulación para eventos 
relacionados con el Carnaval de Barranquilla (Festival de la Cerveza y las 
Fiestas en los clubes)? 
8. ¿Cómo la Fundación Carnaval de Barranquilla articula al Barrio Abajo con 
eventos de apropiación de la tradición? 
9. ¿Qué representa la Casa del Carnaval para la Fundación Carnaval de 
Barranquilla y cuál es el objetivo principal de las muestras internas que 
tienen de los grupos tradicionales? 
10. ¿Cuáles son los cambios que se perciben en las danzas y comparsas con 
la patrimonialización del Carnaval de Barranquilla? 
11. ¿Cuáles consideran ustedes que son los indicadores de apropiación del 
Carnaval de Barranquilla por parte de las danzas y comparsas? 
12. ¿Cuáles consideran ustedes que son indicadores de sostenibilidad del 
Carnaval de Barranquilla en relación a la patrimonialización de éste? 
13. ¿Cómo maneja la Fundación Carnaval de Barranquilla la publicidad variada 
que le da el Carnaval de Barranquilla a las empresas privadas? 
14. ¿Cuál es la significación que ustedes le dan a la comercialización que se da 
a partir del carnaval? 
15. ¿Existe o no procesos de comercialización del carnaval? 
16. ¿Cómo se entiende la publicidad masiva de productos dentro del carnaval y 
como es manejada? 
 
8.2.2. REPRESENTANTES DE LAS DANZAS  
 
1. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la danza “El Cipote Garabato? 
2. ¿Antes de participar en esta danza, ¿estuvo en otra y cómo fue su 




3. ¿Conoce usted el documento que se realizó para el nombramiento del 
Carnaval de Barranquilla como patrimonio? 
4. ¿Conoce usted como está organizada la danza “El Cipote Garabato”, y 
quiénes son los que participan den la junta directiva? 
5. ¿Cuántos en su familia participan del grupo, ¿qué les incentiva cada año 
paraparticipar en esta danza? ¿qué es lo que más les gusta de participar en 
esta danza? 
6. ¿Cómo miembro activo de la danza “El Cipote Garabato” siente 
inconformidad con algunas políticas que se toman a partir de los procesos 
que se dan en conjunto con la Fundación Carnaval de Barranquilla? 
7. ¿Sabe usted qué tan articulada está la danza “El Cipote Garabato” con la 
Fundación Carnaval de Barranquilla? 
8. ¿Sabe usted cuántas familias aproximadamente participan en la danza “El 
Cipote Garabato”? 
9. ¿Cuánto dan de aporte cada uno de los miembros? ¿sabe usted hacia qué 
procesos está destinado este dinero? 
10. ¿Cómo considera usted que se le tiene en cuenta para la toma de 
decisiones en la danza “El Cipote Garabato”? 
11. ¿De qué han servido las políticas que han promulgado el fortalecimiento de 
la cultura y el respeto por las identidades y las memorias, donde uno de los 
principales objetivos es salvaguardar, sostener y trasmitir el evento cultural 
masivamente para su fortalecimiento representativo frente al Carnaval de 
Barranquilla y como danza individual? 
12. ¿Cómo se ha articulado la danza “El Cipote Garabato” a los nuevos 
procesos que han traído la política de patrimonio declarada por la Unesco? 
13. ¿Cuál es su pensamiento sobre la conciencia que se está dando en torno a 
patrimonialización del Carnaval de Barranquilla y si esta conciencia estaba 
antes de que se nombrara patrimonio? 
14. ¿Qué cambios ha traído para la danza la declaratoria del patrimonio y las 




15. ¿Cómo ha afectado la patrimonialización del Carnaval de Barranquilla la 
tradición de las danzas? 
16. ¿Cómo es el pensamiento que tiene usted sobre tradición y modernidad en 
la patrimonialización del Carnaval de Barranquilla? 
17. ¿Cuáles son los principales factores que afectan la danza y las familias que 
están presentes en el Carnaval de Barranquilla en cuanto a la 
patrimonialización de éste? 
18. ¿Cómo ha sido la interrelación entre la danza y las instituciones que están 
alrededor de la patrimonialización del Carnaval de Barranquilla? 
19. ¿Cuál es su consejo para mejorar la patrimonialización del Carnaval de 
Barranquilla? 
 
20. ¿Se logró con la patrimonialización del Carnaval que las danzas fueran más 
tradicionales? 
 
8.2.3. ACTORES INSTITUCIONALES (CULTURA Y TURISMO) EN EL 
CARNAVAL DE BARRANQUILLA. 
 
¿Cuáles son la imagenes y las políticas que tiene la Alcaldía de Barranquilla frente 
al manejo de la Fundación Carnaval de Barranquilla? 
¿Cuál es el imaginario deseable que tienen las danzas y comparsas sobre la 
presencia de la Alcaldía en el Carnaval de Barranquilla? 
¿Cómo están articulados los participantes de las danzas y sus líderes con las 
autoridades públicas municipales y departamentales que están relacionadas con el 
Carnaval de Barranquilla? 





¿Qué papel tienen las danzas y comparsas en la consolidación que se dio para 
adquirir el requisito de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad en el Carnaval 
de Barranquilla? 
 
¿Cómo se ha generado empoderamiento de las danzas y comparsas frente a la 
conciencia patrimonial que se imparte desde los diferentes entes involucrados 
(Secretaría de Cultura del Atlántico, Secretaria de Cultura del Distrito, entre otros)? 
 
¿Cómo contribuye este empoderamiento de la patrimonialización en la memoria 
de los participantes del Carnaval de Barranquilla? 
 
¿Qué aportes ha hecho la patrimonialización del Carnaval de Barranquilla para el 
fortalecimiento de las danzas y comparsas? 
 
¿Cómo ha sido el acercamiento con las danzas y comparsas como institución y 
como funcionario? 
 
¿Cómo ha sido la interrelación con los representantes de las diferentes danzas y 
comparsas? 
 
¿Cómo es su presencia en el Carnaval de Barranquilla? 
 
¿Cuál es el objetivo de su actividad institucional en la patrimonialización del 
Carnaval de Barranquilla? 
 
¿Qué les ha enseñado la patrimonialización del Carnaval de Barranquilla en 
cuanto a las relaciones con las danzas y comparsas? 
 
¿Cómo aportado la Secretaría en la consolidación de la patrimonialización del 
Carnaval de Barranquilla? 
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¿Cuáles son los beneficios, retos y oportunidades que ha encontrado con la 
patrimonialización del Carnaval de Barranquilla? 
 
¿Cuáles son riesgos que ha encontrado con la patrimonialización del Carnaval de 
Barranquilla? 
 
¿Qué otras políticas estatales se han implementado en la patrimonialización del 
Carnaval de Barranquilla?,  ¿Cómo ha sido su articulación con las mismas? 
 
8.3. Tabla de modalidades eventos y porcentaje para las danzas  
 
Modalidad Evento Porcentaje Evento Porcentaje 
Cumbia Fiesta de danzas y 
Cumbias 
60% Gran parada de 
Tradición 
40% 
Congo Fiesta de danzas y 
Cumbias 
60% Gran parada de 
Tradición 
40% 
Garabato Fiesta de danzas y 
Cumbias 
60% Gran parada de 
Tradición 
40% 
Mapalé Fiesta de danzas y 
Cumbias 
60% Gran parada de 
Tradición 
40% 
Son de negros 
adultos e 
infantiles  
Fiesta de danzas y 
Cumbias 


















Festival de danzas 
de relación y 
especiales  







Festival de danzas 
de relación y 
especiales  








100%   
Letanías adultas 
e infantiles  
Encuentro de 
letanías  
100%    
Disfraces Batalla de flores 100%   
Disfraz más 
creativo 
Cada uno de los grupos de EVALUADORES de disfraces 
individuales y colectivos (tradicionales y contemporáneos) 
entregara el nombre del más creativo en su modalidad para 
luego hacer escogencia del Disfraz más creativo.  
Grupo mejor 
Iluminado  
Guacherna  100%   
Mejor farol 
Individual 
Guacherna 100%   
Mejor Disfraz 
Iluminado 
Guacherna 100%   
Joselito Joselito se va 
con las cenizas  
100%    
Grupos infantiles  Desfile del 
carnaval de los 
niños 
100% Mirada Evaluativa para 
reuniones posteriores 




8.4. Anexo 4 Tabla de entrevistados   
1. Cabrales, Clara Helena, febrero de 2013, Casa del Carnaval de Barranquilla, 
directora comercial de la FCB. 
2. Díaz, Roberto, enero de 2013, Casa del Carnaval de Barraquilla, encargado de 
eventos de la FCB. 
3. Llanos, José, enero de 2013, Casa del Carnaval de Barranquilla, artesano y Rey 
Momo 2013.  
4. Morales, Cesar, enero de 2013, sede de las Marimondas del Barrio Abajo, 
director de la danza Marimondas del Barrio Abajo. 
5. Jiménez, Edgardo, enero de 2013, Sede de “El Cipote Garabato”, miembro de la 
junta directiva de la DCG e integrante activo. 
6. Pernett, Humberto, enero de 2013, Miembro de la junta directiva de la DCG e 
integrante activo y director de la danza. 
7. Pernett, Hernán, enero de 2013, Sede de “E”l Cipote Garabato, miembro de la 
junta directiva de la DCG e integrante activo. 
8. González Rodríguez, Katia, enero de 2013, Sede de “El Cipote Garabato” 
integrante activo del DCG. 
9. Arteta, Patricia, enero de 2013, Sede de “El Cipote Garabato”, integrante activo 
del DCG. 
10. Álvarez Rueda, Karen, febrero 2013, Vía 40 Cumbiódromo, espectadora del 
Carnaval de Barranquilla 2013. 
11. Mario Patiño en el 2013, Batalla de Flores. 
12. Manuel Vives en el 2017, Barranquilla. 
 
